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3.-
DE :BELGISCHE VISSERSVLOOT , 
De :Belgische vissersvloot bestaat uit 
A,- DE ZEEVISSERIJVLOOT waarvan de schepen uitsluitend do zeevisserij 
bedrijven on 
13,- DE SCHELDEVLOOT samengesteld uit kleine boten voor de visserij 
op de Wester-Schelde, 
A.- ZEEVISSERIJVLOOT. 
I,- INDELING VAN DE VLOOT : 
1) Volgens de scheevsklassen. 
De zeevisserijvloot bestaat uit zes verschillende scheepsklassen. 
De indeling in scheepsklassen i s gesteund op do drijfkracht die h et 
actiegebied begrenst , nl. : 
Klasse I Garnaalscheepjes (ootor - 80 E.P.K,) 
Klasse II Kusttreilers (motor 80 - 120 E.P,K.) 
Klasse III Kleine middenslagtreilers (motor 120 - 240 E,P,K,) 
Klasse IV Grote middenslagtreilers (motor 240 - 350 E.P,K.) 
Klasse V Kle ine diepzeetreilers (motor 350 - 500 E . P .K.) 
Klasse VI Grote diepzeetreilers (motor 500 - 1.601 E .P.K,). 
Do drijfkracht wordt uitgedrukt in effectieve P.K. (E.P.K.). 
4.-
ACTIEGEBIED 
De hiernavolgende overzichtolijke tabel geeft, voor iodorG scheepsklasse af-
zonderlijk, de mogelijkhodon van uitbating van de zoovissorijvloot. 
-..-------..----------------------·------------- -----·--
1 Voornaar11r:1to I I S cheops-j klasse ' Beviste gebieden ! 
aangevoerde vissorij-
produkton 
r-------~r----------------------------------+------· 
I vanaf het strand tot 15 mijl van I rogsoorten 1 wijting, schar, schol, 
do kust I ~~:~.c -;;o~~~n~~~smakreol 1 ijle haring, 
1------1-------------·-·----------+-=-~--~~~ÓC·-__ '~'_"..L ______________ j_ 
II tot 25 à 30 mijl van do kust j rog, kabeljauw, vvijting, stoonbo~~· I 
Holland ! h::tr:Lng, sprot 
tussenGris-Hozon Hook van 1 ·[;arbo·~, scl.ta.r, schol, b~ tong, ~JJ.o ~~ 
~------1-------------------------------~'~-------- --------------------
haaisoorton, rogsoorten, kabelj.""uw, l III 
IV 
V 
VI 
Zuidolijk en Centraal gedeelte 
van do Noordzee, het Engels- & 
Bristolkanaal 
I stcon~olk, vlaswijting, wijting, long~ 
tarbot, tongschar, :3chol, horsmakrool, I 
vollo- & i jlo haring, langoost in I 
. ----- r 
Zuidelijk, Centraal- & Noordolijk I rogsoorton, kabeljauw, steonbolk, 1 lgodoolto van do Hoordzoe, EngolcJ- ! wijting, hook, ponon, tarbot, schm:, ll I & :Bristolkanaal, w·a ter on ten Z. 1 schol, hol~snal~n:Jol, volle haring 1 
en Z.O. van Ierland i makrzHll on langoastin 1. 
Zuidelijk, Centraal- on Noordol1-~ogsoor.ton, --scholvis, lmbeljauvr, kool-I 
gedeelte van do Noordzee, watoren vis, wijting, heek, ponen, rode zee- ! 
:~: z. en o. van Iarland, Ijoland- ~~::~· cchartcng, volle haring, ma- I 
Zuidelijk, Centraal- en Noordolijk schelvis, ka,beljauw, koolvis,wijting,! 
godoolte van do Noordzee, Ijslcmd- hook,ponon, rode zeebaars, snhartong, j 
on Groenlandzoo, Witte Zee j volJ.o haring, makreel t ~------~------------------------------~-------------------------------~ 
I 
TABEL I. a.- TOESTAND VAN TIE ZEEVISSEEIJVLOOT OP 31.12. 19G 9. 
Schoeps- Aantal I 
klasse schepen 
! 
I 
I 14 l II 30 I 
III 113 I IV i 81 
V ! 67 I ! l VI l 33 
Totaal 
15 
80 
120 
24-0 
350 
500 
Drijfkracht T Brutotonnenuaa t I 
---.----------~----------.----
----r 
l.'Iinimur 
Maxim 
n & I 
I 
! 
Totaal Iviinimwn & 
Iviax im um 
Totaal 
Ur:l 
---~f----------~----------+--------- t 
à 79 882 5 
à Î Î 9 2.823 19 
à 239 18.449 3:) 
à 349 22.95 2 73 
à 499 26.85 3 1"i8 
à 1601 24.773 168 
a 28 
à 57 
à 115 
à 185 
à 220 
à 700 
219 
737 
5. 114 
6. 936 
7.660 
8.802 
I 
I 
I 
I 
I 
15 à 1601 96.7 32 5 a 700 29.46 8 
5.-
2 ) Volgens hot land van herkomst en do aard van do bouw dor vaartuigen. 
Van de 338 schepen ·worden er 282 of 83,43 % op de Belgische 
worven gobou·wd en 56 of 16,57 'fo op buitenlandse. 
Op 31.12.1969 bestond de vloot uit 183 of 54,14% stalen- on 
uit 155 of 45,86 % houton s chopon. 
Tabel I. b. geeft do indeling van deze getallen weer volgons 
de scheepsklassen. 
TABEL I. b.- INDELING VAN DE V AARTUIGEN, PEH SCHEEPSKLASSE, VOLGENS HillJ HERKOMST 
EN DE AARD VAN HillJ BOUW. 
I I 
I 
--·l 
S oheeps- Vaartuigen gebomrd op Vaartuigen gebouwd op TOTAAL Bolgisoho vreemde klasse werven werven 
I I Houten ' i Stalen I Totaal Stalen Houten I T t 1 Stalen Houten I bouw jbouw b o aa bouw bouw I bOU1:V ouw 1 
I I I - 12 12 - 2 2 - l 14 
II - 28 28 I 1 i 1 2 1 I 29 III 20 I 76 96 15 I 2 17 35 I 78 I 
' 
IV 39 22 61 ! 19 I 1 20 58 I 23 V 45 11 56 ! 11 I 11 56 11 ! - I VI 29 - 29 4- - 4 33 -
Totaal . 133 I 149 282 50 6 56 183 155 . 
II.- ONTWIKKELING VAN DE ZEEVISSERIJVLOOT • 
1.- Numerieke belangrijl".heid • 
In do loop van 1969 wordon 12 eonheden aan do vloot toegevoegd ter-
wijl or 30 aan onttrokkon worden. Bijgevolg bestaat zij uit 338 schapon 
tegenover 356 in 1968, hetzij 18 ee1~1edon minder, 
Do evolutie van het aantal vaartuigen in do loop van 1969 is als 
volgt : 
1) AAlfï\INST : 12 eenheden. 
Door hot in do vaart brongen van 12 nieuwe eonheden 
0.206 - 0.279 - 0,300 
Z.408 - Z.492 - Z,505 - Z.518 - Z.576 
N.708 - N.709 - N.72 3 - N.7 36 
i 
I 
I 
l 
! 
,-
o.-
TABEL II. a,- INDELING VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN VAN DE 12 EENHEDEN DIE IN 1969 AAN 
DE VLOOT VIERDEN TOEGEVOEGD, 
l i Onder Bolgisoho Terug in do I Schoopsklasso Niouwbouw i TOTAAL vlag gebracht I vaart 
I 1 
I -- - -
II 
I 
- I - - -
I I III -
I 
- - -! IV I 5 - - 5 V I 4 - - ~· 
VI I 3 - - 3 I 
Totaal I I 12 . 12 - -. I 
TABEL II. b.- INDELING, PER SCHEEPSKLASSE, V.AJJ DE IN i969 IN DE VAAHT GE:BRACH'.rE 
NIEUWE SCHEPEN VOLGENS HUN HERIWlviST EH DE AARD VAN HUN :BOUW. 
! 
Schoops- I Vaartuigen gebouwd OIJ Bolgisoho T Vaartuigen go bouw OIJ bui ton-
klasse I worvon 
Stalon bouvv Houton 
I - -
II - -
III - -
IV I 4 I l 
--
V 4 -
VI I 3 -i 
l Totaal . 1 Î -. 
2 ) VERLIES : 30 eenheden. 
9 door schi:pbrouk 
2° 21 door schra:p:ping 
I landso worvon 
I i bouw I Stalen bouw Houton 
-
-
' 
- i I 1 I I I l -- I I 
I I Î 
I l 
0 • 17 4 - 0 "2 2 8 - 0 • 2 42 
Z.212 - Z.428 - Z.733 - Z.775 
lL705- IJ.8î9 
-
-
-
-
-
-
-
bOUVi 
0. 1 - 0.17 - 0.59 - 0.70 - 0.79 
0.88 - 0.103- 0.193- 0.204- 0.220-
0.401 - 0.457 - 0.621 - 0.506 
z . 1 86 - z " 56 5 
N.93 - N.15 2 - N.716 - N.732- N.758 • 
j 
i 
' ! 
I 
I j 
I 
I 
I 
i 
I 
I , 
I 
l , 
I 
1 
J 
I 
I 
I 
J 
7.-
- TABEL III .- INDELING, VOLGH:HS DE SCHEEPSKLASSEN, VAN DE 30 EENHEDEN DIE IN 
1969 AAN DE VLOOT WERDEN ON'fTREOKKEH. 
Scheepsklasse Schipbreuk Schrapping I TOTAAL 
--!------·--· lf I - 8 II - 3 III 3 4 . 7 
IV I 2 4 6 V 2 1 3 
VI 2 J 1 3 
Totaal . 9 2 1 30 . I 
Door hot vervangen on afs tellen van ootor en , zijn er 11 schepen veranderd 
van scheepsklasse : 
1L36 (150 P.K. i.p.v. 90 ) gaat van klasse II naar klasse III. 
I 
I 
l 
Z,460 (280 P.K. i.p.v. 150 P;K.) - Z . 474 (250 P.K. i.p.v. 200 P.K.) - Z.551 (240 P.K. 
i.p.v. 150 P.K.) - 0 .192 (258 P.K. i.p.v. 150 P .K.) gaan van klasse III naar 
klasse IV, 
Z.444 (380 P.K. i.p.v. 150 P.K.) gaat van klass e III naar klasse V, 
0,26 (45 0 P.lL i.p.v. 300 P.K.) - 0 .118 (375 P. K. i.p.v. 300 P.K,)- Z.516 (375 P.K. 
i.p.v. 240 P.K.) - Z.592 (450 P,K. i.p.v. 337 P.K.) - B.604 (370 P,K, i.J),V. 240 P.K. ) 
gaan van klasse IV naar klasse V, 
Door bovenaangehaalde wijzigingen aan do drijfkracht ondergaat de nuocrioke 
sterkte van do scheepsklassen volgende wijzigingen : 
Klasse I . -. 
Klass e II "! - 1 
Klasse III : - 4 
Klasse IV - 1 
Klasse V + 6 
Klasse VI 
Rekening houdend mot do aanwinsten, do vorliozon en de vdjzigingen i n do 
drij fkracht, i s de inde ling van he t aant al schepen, volgens do scheepskl assen , 
einde 1969 , zoals aangegeven in de kolom "Toestand op 31 . 12.1969" van Tabel I V a 
on IV b, 
8.-
T"~BEL IV. a.- VERG~~IJKING VAN _DE NUMERIEKE BELANGRIJKHEID IN 1968 ME'.r DEZE VAN 
196 9. 
,--------,--. I 
\ Toestand op 
--·-····_,_..., __ ·-
I VorschiJ_ OIJ hee:psklasso t--·-·----
--"---+ 31.12 .196 8 ~1:'. I 31. 12. 196 9 31 . 12. 196 9 l 
I I l 22 
II 'I 34 
III 124 
IV 83 • 1-----~I _J_ ~~ 1,-
Totaal Î 356 
"'- __ ,--·--- ------ -----------+------
8 1 •I I 't-
30 
I 
4 
113 - 11 
81 2 
67 I + 7 
I 
33 
~-·····--·--· · · ~" 
338 - 18 
-~-·-.. ·· ,_ ......... 
'.rABEL IV. b .- SAMEHSTELLIJ'JG VAIJ DE VISSERSVLOOT INGEDEELD PER SCHEEPSKLASSE. 
'L'OESTAND OP 31 DECE}iillER 1~69, 
·-------·--;----------------------------------! Aantal vaartuigen 
Scheepsklasse 
~·-·- I ~------~~,--------,------,--
i OIJ j afgeta- 1 in de I veran- o:p in aan-· 
! 3Lî2 .. 68 1
1 
kold in I vaart. I derd van 31.12.69 bouw o:_· 
l 1969 I gebracht scheeps- ! 31.12 GS 
.. ___ j _______ l. __ _j~n 1969 I klaeso 1 
Garnaalschoo:p- l I I I 
jes (Hot, - 80 1 1 i 
I 
P ,K,) 22 8 ! 
III KusttroiJ.ers 
(Ivio t . 80 - 11 9 
p .K.) 
III Kleine middel-
slagtreilers 
(l'liot.120- 239 
p ,IC.) 
IV Grote middel-
slagtreilers 
(l',lot. 240 - 349 
124 
P.K.) 83 
V Kleine diepzee-
treilers (Mot. 
350 - 499 P,K.) 60 
VI Grote diouzoe-
- ' 
treilers (Mot. l 
500 - 2330 P.K.)! 33 
i 
Totaal 356 
I 
3 
7 
6 
3 
3 
I 
30 ( *) ! 
5 
4 
3 
12 
14 
- 1 30 
- 4 113 
- 1 81 2 
+ 6 67 4 
33 
338 9 , ____________ ___L ___ _ 
_ ___ __:._ ___ --'------1-----.l-----· --~·--' 
(*) waarvan 9 vergaan. 
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SC}lCJ!Grl 1 in{;OG CilrOVOYl Cl))·; dü(~C nt1)C: r 1 96~~), :t_s d ü '/C lgo~.ldü ~ 
7 van ochoo~a~lasso I 
13 van sc,~10 o:ç>skltWf:h:' II 
~~6 van s cb.co:v~.;k.:.'_ass c II I 
31 van scheop3klass G IV 
23 van scLee!.JskJ.c."- :>so VT 
van schoopsklasso I 
8 van schoopsklasso II 
n 1 ~ (j ., ' ) c; .6 ') 0 1 1 ·' 0 145 0 c{5 " v o /'- . I I
u ., 7 ~ /~ 
0 > 1 c 0 -;e c C:: t"') () o58 0 , 9 '1 0 . 25 3 ,. .• J<.. 
(\ 
. :26 0 (i " ~:r; ·~ (I --27 ~ 0 . 406 0 . 486 0 .-7 ... ,l \ . 
' 
I IC 
0 [ s-·;d 
,_-} 
.. 
1 ·; 
'· 
c ' 2'i 0 . }! 0 :n () ·jOO 0 . 10 ·j 
0 ,., i (>f 0 < 'i •j(:i 0 . ; 42 0 147 0 . 148 () , . 150 
0 . '1-, ·') I f ··- 0 t · ·1 '7 r-ï 0 .225 0 .26 3 0 ,.267 0 .327 
0 3:50 (I ·' 35 ·; 0 ::1.04 0 . H6 0 .5 32 0 0 5')5 
c ')G2G 0 
-793 
0. 35 () . :)7 () .. 6S 0 .69 0 9 ·' •• 'T 0 . Î ·' O j_, 
0 ;f" \t:::.\...1 0 ; ;·~ !·3 (! 1)2 0" 134 0 < H1 0 . 156 
r, 15S 0 'i ( () 0 '1 GO 0 0 192 0 • 2 Î t.). 0 c 23'i '.J- . 
0 '2 37 
,~, 
u .2 ~;~) 0 t} I ; rl • C. 'r f 0 . 2S8 0 .275 0 -2é35 
u ·. :2 fl7 () .~09 () • '5 '11 0 . 319 0 ,326 0 . 36 9 
0 
-537 
0 .. 2i) ('• . ;~ ~) 0 nr 0 . b9 0. 1H 0 ·j 18 v ~ CtJ ~ 
c , '1 23 c 12 ~~ 0 ~ ?~ 1-/ 0 . 15 1 0 . '!6 [~ 0 . 1 t31 
0 'i 39 (' u J L,~ () ,206 0 . 2'j? 0 .218 0 . 22 !~ 
0 e229 0 -232 0 .243 0 "2/+ 9 0 . 27 4 0 .279 
0 .-·1Rr ·~ c:... t_· ,...~ 0 28l!- c 2[)6 0. 301 0 ,305 0 • :::;oG 
0 r;· (\7 r> J·.J I 0 
'· 
312 0 .322 c 328 0 329 0 . 335 
0 r-J'') i) , 8C 0 , 8~ 0 [H~ 0 , go 0 12S :. : ~- • Ij . 
u . 1(~ 2 c 
' 
~t n ~ ~ ! _ •.. • 0 . 202 0 . 21Ei 0 . 236 0 , 2)0 
() 
.. 2óf; () . )()J c 
' 
3ïC 0 . 3'i6 0 317 0 • 3'i8 
0 ,, 323 0 il 32 + () • ) )'i 0 .333 0.334 
Z.1G 1 Z . 233 Z.~25 Z.436 Z . 4j8 Z. 477 
z '5 ?8 z. 5 5) 
59 van scheepsklasse III 
42 van s chocpsklacso IV 
27 van scheepsklasse V 
10 va11 schoopsl:J_assc VI 
r; r1 r~· 
[_; L! ,; _ _./ 
z <· '15 
z ,, ~; '2[: 
Z o. t., j::jC 
z 5 /~ 
z !].0"2 
z 5·~ (' 
z ;.~s 
/:~ .. ) 
z ~ lJ-6 c~ :.,..: " <-h ~ ~~7 .;. 
Z ~ ~) :<, r 1) .:.CJ ~:."r '') ~~ ~2 
Z.551 Z.559 Z ~S9 
CJ Î r-·, 2 z ,, --~ 2 z ')r 'j 
"' ' 
'J I f .• t• 
z 4-0 ( ~ z . r:. 'j iJ ,. ~~2 
z :"}.() fï' /~-9? r·:• !...! /J 
" r:; 'i G 5 !'7 r..~ r; ;, .. l'_ ! 
17 5 Q /;. ~: ~~5 ~ ç: (' 2 C· . _) ) 
'! 0 , -
Z.1 84 Z.20 1 Z 257 
z ~ 4-0 3 z 1-~07 
Z :;j2 Z-''·37 
z .:J<:: ~ z 500 
Z . 5 Z ~ ~541 
;~ 5 :) ~- z. 5 56 
~-- . 575 Z~57E3 
Zfj:..\86 Z ~ 590 
Z hO) Z" 809 
r·; 
'1 7 - z ' c 0 l.J (J ,, I ~} J 
7 4 1 7 z 422 .'.J ' 
'J /f.!t.:J '7 ~:-5 'i 
' 
u . 
f'7 J 0 ) z ~; 0 5 :_) 
' 
. 
.-' 
-~ . 5 c~) z 5 45 
17 57 0 '7 57 "' ,, . u ' .-' 
7 5 S6 z 5 97 LJ " 
z . 28 3 z 
' 
2 95 
._.- 4):5 '7 i~LtLl. .:__j L! 
~ 497 z r- c 2 
" 
:J 
,-, 5 6 " z 56 1 L> L. . ·r 
Z.,4i0 
z :; ii 
Z,55() 
Z r5 (jO 
z 5 '\ 
z 26 ? 
'7 4~~--L• . 
z. . ..1-5 5 
z r- () ,, :J 
z . 5 ·:•J 
'7 t:-r...., i-~ ,_/ . .-'{ 
z r; 0 0 , ,, 
z 4-05 
z ~6 r:; ,, 
z 5 ('1'7 . 'I 
z 57 9 
Z.418 Z.45S Z-46 2 Z.499 Z.518 Z.526 
7 • " ·• 
-' ) I I Z, 2 Z. 576 Z.5G9 
C.- f3LANKENJ3ERGE, totaal 3 ocnhccl.on , ·0 'il. ; 
2 van schoopsklassr; III 
:0 .- Qiltffi'lPOOHT, totaal 52 GOI•hod.on, 
6 van sclwopskJ.assc I 
9 van scboopsklassc II 
26 1.ran sohoopsklaE::oo III 
8 van s ohoopnkla.sso IV 
3 van schoopsklasso V 
H" 'lOG 
l'T ,7/: 'f 
N :::. 
lT )46 
I'T " f\ r '1 0 
IT ~, -" Q 
' 
I _)"'-) 
N 
'·' 
f305 
:tJ 
' 
276 
N 
-76 ' ; 
JT " ·j + 
r·r 
l\ •. i { '_:., 
}J 'I < ; 
]'T 
' 
·' 'l "';I 0 
T·.T 
l'J 7 ' ? 
T~ 7 5U 
H r, 
N ~ 03 I 
J~ .:300 
.. 70:-2 
F.7~=G 
I'Tt117 
IJ 
' 
~56 
N c!-9 'i 
l\f 
" 
7 20 
lT 
-
IJ . 7 () n :J 
N.4 19 N 704 N.706 . 
J'L7 21 N.SC 
J:J t. 7 34 N.,737 
}T ~ f35 l'J 20 9 N 345 I . . 
N l~ 7 00 J:J ~7 () "' . . I ./ 
N ,.., 22 N 7 2f3 I'T 7 3C ., ' . 
N '"762 IJ .76 5 IJ . 7 8 e 
IJ 7 Î 0 N .7 . .J 0 <- 3 N . 7 36 
11.-
_TOE[)I~1-lTJ) er· ,-.~~L.~~~_Q_ï;t~~~~~--J S:~§-~ · 
1-1 s cho OIJs~las ~> c -- ·-!- ·;,·:-~.:-G '" <-.~--- ·r·;., c "::· -~ ~:--~,, rol'' -~~~:~~:=go IJieuvrpoo r t I ~~ :~"a-: ! - --j ----~--:~-~-~--- !--"~--~~-~~~----r~-~~-~-~~~L--- ~------ - - ·: 
I . ·1 6 i ·1 'l- i 
IJ: î) 'l 9 l 30 ! 
III 26 59 2 26 I 115 
IV ) 1 li-2 ,g ! 3 1 
V ){:~ '".~r( 3 l 6'(' 
VI ,. "' '1 ,., '1 ;.. .> 
- -- - - --~-----~:~--- --r---------------+---- ------ l -----~-~-~-~---i 
Totaal : ·, _:.,ro i ·1 'ri ' 3 : 52 1 :J.Jö ; !- )S ·-----y--4ö-,2.î"·----+.,- -~-3 ~~Ï9 -----t··- -- o:89 ____ -~,- 'i5~3-8----~----ië;o·- --! 
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ll=- ~-=~=~~ï __ · ~ ~~~=~~~lf'-~~~=]~;,~ <2:~;~~~-=~-~-=~~-=~-==~--_j 
I Jaar I I ! IJ: ! t.I::; . r-.r I V VI ; 'l'O ~è .•\AI· 
I - 0 0 : onU·-1 ''10 ' , ·::>r: ---:r c I ? i;l--'',.'!-l : ·.;c:; ·l --.lgg ----- ------, u ' ,.., ' L ~ ~- ~· :.:; ! <- ,. . ··' . .-1 I .... .,.) ...  . I ! 
>ï: ,I','t\.. I "' 1) F ." '~ , . I ·•· ··)' ' :·• >' T{ ' ,-r -1rf' c:;OO 11 + 430 I : 
_.. ~ I .LJ ~ 1. ... .. ·• :- _.:J . .. : 4 . - ~ iJ 0 -~ ~ .!. l. . I ~-· ....... • 1 :... I .' CLl c.. :; -' ! ; 
-----.! ----+---· ------ ~----------- ___ ) ------·---!-------~-~-·_P . K _ .. __ 1_1_! , K , ~------ .. ~ 
1 9 3 8 2 3 G I 3 5 ' ! 2 3 i :; 3 I 2 i 5 . 16 I 5 1 I) 
1939 
1941 
1942 
19 4 3 1 
19 4L~ . 
19451 
1946 
1947 ,. 
194-8 
1949 I 
1950 ,. 
195 1 ' 
t 
1952 I 
'i95 3 i 
I 
19541' 
1955 
1956 1 
1957 I 
'195 8 ! 
1959 l ! 
1960 ( 
196 Î : 
I 
1962 ! 
196 3! 
1964 i 
196 5 i 
1966 I 
1967 i 
196 8 i 
196 9! 
., I I I 't 201 82 '1~7 F: 5 2 3 14- . 47 1~ 
2 1._..,__ I :·) 11 I !_. 
. ~ - 2 'i? I I ~~ ~ I 'i ~0 'i 2 I I l ~;~ 
2 I{( I ti- 5 i 6 I ! 
269 I 6 1 58 :o ! I 
250 > 7 2 1Qf, 35 I I 
226 ,
1 
78 1ié_: +3 ~1 n 11, 210 79 113 51 ~ 0 
1 ·37 I 8 1 't ·j 5 5 'i 8 
! ' 17 7 I 78 'i19 53 8 I 
1 6,~ I 72 122 50 10 2 
160 I 73 .,é~1 ,tg 12 2 . 
152 7'3 11G '1-6 ·13 4 i 
15 1 I 'ï !.L '1 2 3 "~7 1 ~i 4 I 
75 1)2 -~ ~: 
82 133 6n c. 
72 14 ~) 66 
72 Î /~ ~-~ s(:) 
74 HG 66 
73 1 /~2 (:i ~ 
m if ; !,~, 
116 2 0 7 
103 22 11 
72 Î /r7 6 i 
66 ·: 1].5 6-i 
97 ~= , n 1 
84 2t~ 16 i 
75 6 -~ 150 70 2 0 
57 57 15 3 77 2 4 
47 51 150 85 29 
38 4-3 137 88 40 
29 37 130 86 
22 3·~ '124 83 60 
30 Î 13 8 1 
-----·----1--- ----·---'------- _.__--
16 I I 20 
2 1 
23 
2S 
33 
33 
I 
! 
I 
I 
I 
13 
18 
'18 
19 
9 
.., 
{ 
6 
6 
7 
5 
5 
6 
6 
4 
5 
303 
·+7 ') 
4i)/~ 
Lj.2 Ï 
4-3C 
4-3) 
L~ ·~ 9 
398 
369 
358 
3? ') 
338 
12.-
In 1969 dood do ovolu·tj_c, v.·an do dri,jfkraà:rt z ich als vol g t voor 
1.-
·J 0 Door l1ct i r1 clo YHé~rt brongen vnn 12 :t1iouv1o conl1edor.L : 
2 ° Door vcrv~nging van ouds mo toren door nieu~o cf door 
optrijvon van moto r~n : 
Totaal 
2 .- VERLIES 3 . 026 P .R. 
5. 326 
1 . 466 
6 .792 
P .K 
l 0 .K, 
P ... :K .. 
2 . 967 P .K. 
5,059 P.Z. 
rr·o taal 8 . 026 P .E. 
- 1 . 234 P.K. 
Ver golo:'r.:on mot 196?3 Js d.o dr ijfkracht van do zoovi sserijvloot in 1969 
dus mot 1 . 234 P .K. verminderd . 
TAllEL VII.- Y_l;_Il.GELIJKI.E.§: __ y_l:.~- DE ]J_]:_!,J~FK_ll~î.CHT (AA:NTAI, P . K.) IN 196 8 MET DEZE 
HI_ 196 ~-
S OhO GIJS-
klasse 
~----·-----· --·---- i 
~ ~r oes i;aJ.1cl. o-p l 
' - I !- - ------------- ·----·:·-- --------- ---; 
.'J • i __ .. o •.) I .:; ~ .:. ._) I .... 1 ~ ? r (> I ... 1 1 2 ,- 9 I 
1--------i-- -------;--- -----------r------ ---: 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
î '3'16 
3 . 'i9 3 
19 ' ') 137 
Df2 
2 . 823 
18 ~ 4-4-9 
23. 499 22.952 
2 ;! . 938 . 26.tl53 ! 
26 ., 0 3 3 i 2 'L 7 7 3 1--------.;---___ j __ _ 
I 
Totaal 97 . 966 ' 96 . 732 
-~------
j 
43.-
Do Oostontsc -.-·Lvut tota~~).soort 48. iC9 l'.K .. of '~9 , 79% van do drijf--
kracht van de ganse 1\cL::;:i~;d::.o d.f:sc:rsv:J. oot , ge·v·o l gd door Ü<Jze van Zoobrugge met 
39.086 P.K. of 40 , 4 1 %, dozo van NiouJpoort ~ot 8.742 P .K. of 9 , 04% on tonslott e 
dezo van :B lankenbo :cgo ;·_uo·:_; nc: . l~.c:r·'lJ.1jb-; 735 LL üf 0 , '76 ~(, 
Vor{;olnkcn cw ·t; chl toastanel in 1~'6() bookt do vloot van Oastonde on 
Zoobruggo rospocticvol i jk con Vül'lics vn.n î .6 -"G ~?"K. cm 43 i P.K. NiOUliJpart <311 
l~ lanJ:conOe rgo Oook·:Jrl drlarr~ri.~~ogor.~. uor~ 1;~.r ins·r. 'la::c: G63 P .. K~ c:n 220 P(IK., 
.. --f· ~--~ .. --w -h··-·· ...... __ ··-· ;-···~·- · ··- ·· ---·-· --···· ----f. --:~---~- - ----~·---·; 
SchooJ?sl<lasse 1 Oorjtcr10.o ; L~~Jo1J rt:.g ,rse olanlcenbo~g8 1 Î I . ! • ---I--·---,---- ~;;-----~ ---- 7 ~------~,,------· --~-- - ·---r 
I ~ I 
II I 1.:2-L\ ,so·;; I i 
. I 
3 .83:J îU . 027 I 365 ll 
E . 934 i i .:75G 
III 
IV 
V 
VI 
11-1-. 36G iO. 985 s;·o 1 
----. -;---·---. ------ -: - - r 
Niouwpoort 
321~ 
802 
4 . 222 
2.262 
1 • 132 
I 
I _,
i 
i 
---r 
I 1<),)~53 l 5.440 ! - I 
1 • ·' ; ,-·~ ' ·-;n 0''6 i 73" ! TJ ' ~ J ; j • ..._ I l _/ 
---- ·;·- --- - - .. --- --·-. ·-'-- - ----------~------- --- - -~- ----I 
'I.'ota,al 
·----
1 ! fl.9 '!(_; ; !iü ''1 ! 0 76 I 9,04 
_ ____ t ___ w•o -~~•-:_·~ · ··--~·--··•••t•-· -·· ·-~~·. _______ j_______ ' _____ ;_I--·----
--~ L~~~~~~ ---!.!:-~~a"~;.:;--~-~-~~~-;:T-------~~~-::~-:-nhodon mot een rao tor van Î 
I . .; :_/< .. ;J.,--' i ___ _ J 
i! ondc:r- '3 chc-· brnt o- r-------,..1----.---- -..,-----3-5- 0--, 5_\')0 i, no1;1in·- :J_. on tonnon-I - 80 I 80 ,. 120 2,~0 
L i ") Ir I .l. t .l. t t t t I . 1!: gon :::tas·u j 1, '-- · L·O 1 uo o to P.K. 
I ' ' '.· ?39 3'+·'9 · 1 1 1 : ·11 9 ~ 499 on I ' . . I ! - p IT 1--------1-j-- ·---~--~-.. ---L _____ l_ ____ J I'.~:. 1 l:'.K.~ .. ... P.K. ' hoger.· 
oostondo I 107 I 136 l ·; 6 .5 29 I 7 i '13 l 26 I 3i 36 1 -~-3--f 
Zoobrugge ! î30 I '!4~' i 10.Yèt: 1 8 i 59 I '~2 27 1 ;0 ; 
Blankenborgo I 3 j ;-:; i 26 
1
1,
1 2 I i I 
N i t 1 , . .., r-:2 2· ' 'r c 1 6 8 ouvrpoor ; Lf! l J 1 • 4o_.~ 1 o l 9 1 2 1 , 3 -r--·--r--··---;--------~-- ---r··---4-,- --+----J..----~---} 
• ' ~ I t I i. 
Totaal 1968 ! 30:J ! 356 j ~!1 "295 ' 22 : 3'~ 112 4 83 60 1 33 : 
,__T_o_t_a_a_l __ 1_9_6_9-~87 ___ __! 3 3~--l: 9, ~~6 8 1 .·; I 30 j113 81 67 1 3 3 J 
Havens 
TA:BEL IX. a.- IIJDJT:LLJG Vl~_J)E_~~UT:B~l~~>(),l'l' (P.K.) VOOR J)E PERIODE 
193SL_::-_ 196_9._. 
I --·- --------- --
14.-
I fJcl1.oet)Sklaescn 
Jaar r---1- --~ I~~ T Il~-·· --:·:;--~ - . ~---~----~;-r-r ----+! ·:ro·:r_,ui, 
I (Mot .. ) I (i!ot.) I (llot .) I (Mot.) I (iolot,) (!loL) (st.)i 
1-----+----- ! ! l I T-:·~------r:-0 -z·c-·---r-1·~-o--?·~---~-----:-;o--11 
1938 1 
1939 l 
'1941 i i 
1942 i 
1943 i 
19,t4 'I 
1945 
19 46 -i 1947 
' 19 48 
11911-9 
1950 
1951 
1952 
' 195 3 
i 1954 i 
i 1955 I 
I 1956 l 
! 1957 ! 
! 1958 
l 1959 
11960 
1
1961 
196 2 
196 3 
I ~ ~~~ 
li 1966 
' 1967 I 1968 I 196 9 1 
I i 
8.413 
7.792 
5.329 
7/608 
8.771 
8.827 
10 • 195 
10.040 
9.525 
9. 07 !j-
8. 322 
7.881 
7 .607 
7. 355 
7 . 385 
7. 381 
6 , 81 L~ 
7 ,, 21'tlt 
7.035 
6- 24!~ 
5.719 
5 .493 
4,937 
L~ • 444 
3. 475 
2.940 
2. 373 
1 -7 83 
1. 316 
882 
i o • ·, ci7 j L • _; 'J 7 ~ u • _, ._) ; :; J I 7-8?6 l 21.397 I 1L6:55 t\50 I 
I I 
1 460 j . 
l 1 . 6 3o 1 I 
I 3 - 37 (3 I 1 . 5 6 0 I 
3.808 2.150 ! 
5' 375 
6~ (~80 
7 ''i 19 
7. 2'19 
7 .. 399 
7 ' 1 '~('; 
6 .. 615 
6 -7 ·':-0 
6 ''7 30 
6.326 
6 .9î3 
7 .5'7 i 
6 . 710 
6.670 
6 .8) î 
6 .fî98 
6 . ~'i85 
6-090 
:ï. 88·~ 
5 ,. ::'109 
4 .7 G6 
4.021 
3 · '~33 
3.193 
2.823 
8.803 
17.303 
i-'.'''! 56 
113.)21 
19 • c :~ 1 
19 .716 
2ü, ,~()·j 
20.091 
•j 9 0 316 
20.335 
2 1 • 395 
21,!).20 
22 .. 665 
22.,722 
22. g,n 
22.320 
23. i 36 
22.601 
23.299 
2<-.055 
2 3 . 57 8 
21.576 
20,852 
19.987 
13 . 449 
2.635 
9' 'i70 
11 . -VJG 
13-720 
13.7 90 
î 4 . 3.SO 
13.5~~0 
13 100 
12.370 
'12.610 
13. 16 ·l 
16 .551'r 
'i/, ( 34 
't8. '16 '~ 
'Î7 .5:';H 
16.984 
16.-334 
-:s, '159 
~ 8. <36 9 
21. 06t~ 
23.995 
25 . 07 4 
24.4D4 
23.tf99 
22.952 
500 
3.050 
LL350 
3.400 
3.260 
3. 970 
4.820 
5 '180 
5.925 
7.095 
7 -135 
7 .135 
7 -135 
9 .030 
8.555 
9.000 
8 . 365 
9,865 
Î ~ • 8 42 
'16 '223 
i 9. 15 3 
23.938 
26.853 
i 
).050 7-850 
1. 85~ 17.900 
I -! 
- ! -I 
1 600 i 
i 7. 940 
1
12 . 190 
12.490 
113-340 
-- ' 6.150 
1.505 I 5.700 
L505 I 5.220 
3.505 1 5.22o 
3.505 I 6 .16o 
3.505 i 4 .460 
'~ -755! 4.1~60 
; 5,755 I 6,L~2Q 
! 5.855 6.420 
5 . (3 85 
10.895 
12.545 
15.970 
15.970 
18,2 40 
18.780 
20.380 
2 3. 4 30 
26.033 
24.773 
:~ .660 
4.010 
4. 320 
3.520 
880 
- I 
I 
---r 
59.672: 
59.32 1! ; 
5 ( 7 i.~ ! 
- I 
9., ~2 :>u : 
14.78~-) ! 
27 ,608 : 
5·1 .A33! 
6 ·j ~Li;() ! 
65.37 .;. i 
65 ... J.45 ) 
58 "CJ6 8 1 
59.:J92j 
59.083 ! 
59 .C76 ; 
I 
62 •7 ifi ; I 
63,9'131 
68.709 1 
73.663: 
~ '1 r·,n .· ' I 't.\.") I I 
7 2 . ~ ! 
75.6561 
76.96 8 1 
78.27'7 
82 .CO ~\ 
85 "90 Î 
89.6 ~n 
93.05~i 
97.966 
96 .7 32 
' 
__ j 
In verband tlle-t; do dri,jfkracht kan tonslotte nog uordon opgoLterkt dat hot 
merendeal van do motoron van bui tfmlandso bom'f zijn . Van do 338 motorschepen heb-· 
bon er 239 of 70,71 % één i:u ho"c bui tonland vcrvaardigde motor , on slechts 99 vaG.:.. -
tuigon of 29,29% eon mo tor van Belgisch fabrikaat. 
15.-
'l'AB:B;L IX. 1J .- geeft do indeling , :per schoo:psklasso, van do voortstuwings-
machinos volgonn hun horkomst. 
Alleon de hoofdJT>OtOl'on wordon hier in eanmorking genomen. Croon rekening 
v10rd gehouden mot d.o hulpmotoren. 
r------r----------------------------------
Hotoren TOTAAL 
At. I 
I -=--1 % ' Vt. : 
99 29,29 I 
239 70,71 t 
I 
338 100; -- l i 
' 
__ ,
Van d.o î3 n:i.om-w noto:;:.'oll rlie in 1969 werden ingebouwd, zijn er 12 van 
vreemde oorsJ)r011g on rl ... \~G..Xl BcJ..giscll fabriksJat. 
Do indeling :;;.or s c~wo:psklasse is èco volgondo 
Klasse III 3 vroondo 
Klasse IV L'r vroonè.c 
Klasso V '1- vroomclo + 1 llolg1.scho 
Klasse VI 1 vroG.cdo 
3.- Ontwikkeling van do tonnonma9;_:!;_ : 
Do ontwikkeling van d o tonnonmaat godu.rondo 1969 is do volgende 
1 • - AANWINST : 1.381 :3.'1', 
1° Door hot in do vaa:r.·t brongen >an 12 niuuwo oenheden 
2° Door verbouwing en hormoten van bostaande oenheden 
Totaal 
2 .- VERLIES 3 • 20 8 ll. '.L 
î 0 Door schip-breuk van 9 vaartuigOi1 : 
2° Door schrapping van 2 ·1 eonhe den : 
3° Door hermoton van bostaande oonhoid 
Totaal 
VEHSCHIL 
- 1.827 ll. T. 
i. 377 B .T. 
4 13 .T. 
1.381 l3 .T. 
815 B.T. 
2 . 392 B.T. 
J3. T. 
3.208 B.T. 
16.-
Eindo 1969 bedroog de totalo tonnon:.mat van do vissorsvloot 29.468 B.ll', 
togen 31.295 B.T. oindo 1968 wat con vormindoring van 1.827 B.T. betokont. 
TABEL X.- VERGJ:LIJKING VAiif DE TONNENI'IIAA'l' (B.T.) IH 1968 l-.l[ET DEZE VAN 1969, 
S cheops- Toestand op I Verschil Gemiddelde Gemiddelde 
klasse i I op 13. T. P.K. 31 .12. 196 8 ! 31 '12. 196 9 31 • 12. 196 9 p/ vaartuig por B.T. ...__ ____ ~ · 
I 31W l 2 •J 9 I 129 15 ,6 4 4,03 I I II 832 737 95 24,57 3,83 
III 5.7 49 5. i î4 I 6.35 45 ,26 3,61 
I IV 7.255 6 .936 31S 85,63 3,31 
V 7 '196 7 .660 
1 ;~6 4 114,33 3,50 i + I VI 9.915 8.802 I - i 113 266,73 2,81 
' I
I 
Totaal 31 .295 29.468 I - 1827 87 '18 3,28 
Wat do tonnonmaat van rle vissersvloot botroft, bekloodt Oostende do eerste 
plaats mot 16.529 B.T. of 56,09 'fc. van cle aJ_gohole tonnenmaat j vervolgons komen 
Zoobrugge met 10.348 B.T. of 35,12%; Nieuwpoort met 2.465 Il.T. of 8,36% on 
Blanlwnbergo mot 126 B.T'. of OJ~3 ~~ . 
I 
TABEL XI.- INDELING VAN DE 'rONHElifi\lAAT (B.'l'.) VOLGENS DE VISSERSHAVENS 
TOESTAND OP 31 DECE1ffiE~_1969. 
Oos-tond~--- ! Zeobruggü -i Schoopsklasso ! Blankenberge I 
: I 
I I I •125 
I •J8 -
II I 301 I 222 -III 917 I 2.901 l 58 IV 3.210 I 
3.036 - I 
V 'L633 2.712 ' 68 
' VI 7.343 1. 459 i -I i 
i I Totaal : 16.529 ! 10.3,~8 126 
L I I 
! 
! % : I 56 ,09 ; I 35 '12 0,43 ! 
Nieuwpoort 
76 
214 
1 .238 
690 
247 
-
2,465 
8,36 
I 
' I
I 
I 
I 
I 
i 
~ 
I 
I 
! 
I 
S!u\=r:~NVA:r;:;:·~~ZG y· _t\J\ JJii~ jrOFlT~~NJ:;~A. [J.T 
-·--·- --~-.--.- ----- --. ~--·· ··-·--· __ .... -- .. ·-·- --·-. -···-·--· . 
-~-- .. .-- -· ..... r----l=~-~--=-~-=~-==~-~0~i1J.?-.1~~~~~:~:~- .. ~-~ ~~~-~~=:~~-=- =-- -----\ r:~~ Jaar ! I ~ ! i ··· '" 
r 
11938 
I. ~ ~~~ 1942 
i 'i 943 
I 1944 
1 
1945 
1946 
1947 
1948 
I 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
196 1 
1962 
196 3 
196 4 
1965 
1966 
1967 
1968 
196 9 
'l" ! .,. 'i" -j_. T'J-. '.L"V I 1,7 !' V I l 
' .!... - I . I • j 
( i\I 0 t . ) I ( l'I I)·'; • ) i (l-iL 0 t ' ) I (Ï-iJ 0 L ) l O:l 0 ·[ , ) I (lvl 0 t . ) ! ( s t . ) I 
--------·'---. ____ __ __j ............... _ - ..... 1, ... _ ..... ____ ---- · : . ....... --- 1 .. -----l-----1-------... -- -· · :. 
3. 68~-
I ' l : I ! 3.9i3F~ j ) <Ji (_; 2:è: I ) , 2î'J 34? '1.2 42 i 4 .606 I 2<3 .(!~i7! 
~-26~ s.sn '5 .. 3s:, 3-:l-2 804 • 4,501 1 27 .cu .\-'; 
2.280 
3.084 
3 .. 022 
3.356 
3 .. 9G 3 
3 ,'J74 
3,5 'iO 
3.306 
3.0!;.6 
2 < 97 8 
2 .'{ 98 
2 '532 
2 ,. 462 
2.2 35 
2 "3<f7 
2.236 
1 '975 
1 .·no 
1 . 6 t,2 
1. 283 
962 
797 
6 55 
479 
~ n -- 1 - i 2 . ·:-5 > : 
C:.• i j1_ 3, ;' ~'J . ! 
" 1 r) î ' " >~ t:: , i ~ : :' "~ ~; ~ ,~ ·~ = I - ! 5 . ; : ·. : 
! li 
' 3"'8 i; . 'i 
- i / i 
-1 1!-.799 i 22" '~;:; ' 
; 2<) !'.[~ '7 7f>; 5,'1::;:3 536 ... ! 7.395 l ~:( .-.-". 
2.%9 7,932 fï.1C;'i ?.134 -~7.806! 29,-:;:..;(;l 
2 ,• () 2 !;: c . ~ 46 (-) .~ 2 /~ 3 î " 6 4 ) 8 . 3 2 ·'! i 30 :1 0 ~: 8 
~~) ') ~ 6 0 
2 ; (' ~ () - ,- .. - I ~ r . ~ . n 3 ., Ü('rr' 4 ,. c; <:; .. ~ • i 
J ) u u 1.) .. )~J b f) .. / .. ut~ ~~~ .·· ~ ... r.q..r(.: <ï! '" .. Li· ··:··· ~ • o' .,· t:; ,I e-_~ • '( :::..:. " ..:.. i 
2 3(~ S . ~77 G.OdP , ' n r ~ , 25 98j i 
2,:--;t)j c..i~'(() .. 8;:(3 ::. . 097 78L~ i 3.291 I 25 . ':':·i 
2.::'32 .cLiJ'~ 5 ~-7'1 2,2)0 '1.682! 3.2911 25.6~c: 
2.-::ori s.:5ti~:; " '539 2 487 1.6s2: 3.sgo li 2Ei. 'f::.".' 
~' -~~9•'- S .,5,~.::, .C;·)O 2.875 1.682! 2.844 26. ·y_:;: . 
2.)rt:- s :: ··~ ·2 G,7c;2 2.87[~ 2.2s6l 2.84-+ i 27 .ss·: 
?.,1.!"{'2 [.5'~1 j,(_l·l [J 2.(376 2.592! 3,7831 29. ~::::r: 
2,J:o;o iLiJG7 7.185 2.85!:3 2.606j3,785 2S .. '·· 
2.1'12':: 2 53'i GJ~')') ) .25 'i 2.607! 2.664 ,I 27 .. 0 0·3 
1-965 G.:~ gs r-; 579 3,528 4.6·Jsl 2.337 29,06'::-: 
1.921: <"·.5/+o 5 .. :-sos 3,360 5.2411 2.697 29.,7·i :; : 
1.763 8,2)1 6 .1 35 3.'~99 6.79·112.24-41 30,'!7() ' 
î.GC37 i328ti 7-.0FJ 3.23[) 6.7941 568 11 28,CC~;' 
1.5··12 3,176 7.·f38 3J)38 7.5041 29. 28C; i 
1.307 7.8•1-5 :',2)2 4,156 7.52211 I 2C) 3r~~'. 
~r~]"i5 6.(337 f3 .277 5 .. 284 8.244 - ~ 3C',jS'~: 
923 6.304 7.7f1.7 6.038 9.2161 -~ )O,'(C 
3·H3 332 5,749 7,255 7.196 9 915 I 3L2~~~~ 
:2·19: ?37 5,1·1!!- 1 6.936, 7.660 1 s:so2l 1 29.,-'S .J -.-f-----A·- ·'· · ·~·~, - ·- -· ···----· ---·-~-·-·-"' ··-·-~···- ,- - _t ________ .. _...&,._,_ ___ \_ ___ ~-- - ·· · ···· ·· ·· 
18.-
III.- OU:OER:OOM VAH :OF. S CHEEPSRO.WIPEN EN :OE VOORTSTUWINC~SMA CHINES. 
:Oe ouderdom van de rompon verschilt van 1 tot 61 jaar. Noch-
tans hebbon 282 of 83,44% dor schoopsrompon do dortigjarige ouderdoo 
niet overschreden. 
Do 338 rompon zijn in totaal 5.754 jaar oud, dit is gemiddeld 
17 jaar • In 1968 bedroeg dit gomiddeldo 17 jaar en 6 maanden, or is 
dus een vermindering in 196 9 waa1~ te nom.en. 
Do indeling van do ouderdom der rompen volgons categorio6n van 
5 jaar toont aaa dat de visso:':'svloot samengestold is uit 
69 rompon van 1 tot 5 jaar, zijnde 20,41 % 
69 " 11 6 " 10 " 11 20,42 % 
51 11 11 11 15 !I 11 15,09 % 
26 11 
" 16 11 20 " " 7;70 % 
29 21 25 rr 8 ,58 % 
38 " !I 26 11 30 11 11 11 '24 ojco 
28 11 I! 31 I! 35 11 8 ,28 % 
15 rr !I 36 !I 40 " i~ ' 43 ~) 
6 11 tt 1 45 11 1 , 7[~ '1~ 
3 11 11 46 50 11 !I 0 ,89 % 
2 11 11 54 .i aar !I 0 ,59 % 
2 11 11 6 1 jaar 11 0,59 7b . 
H~.oruit voJgt dat ~ 
138 rompen, of 40,83 % 1 t>t 1C jaar oud zijn 
189 11 11 55,92 % 1 I' 15 11 
215 11 11 63,62 % 1 11 20 11 
244 11 11 72,20 % 1 25 11 
282 11 11 83,44 ~;~ 1 30 11 " 11 
3 10 11 'l 9 î ,72 )~~ 11 35 11 !I 
325 11 11 96 '15 JS 11 40 11 11 
3 31 11 11 97 '93 % 11 45 11 11 11 
334 11 11 98,82 iÎo 50 
336 11 11 99 , 41 % 11 55 11 11 
338 11 11 100 ,- 7·b 11 61 11 11 11 
10 -
.) . 
TABEL XIII.- IHDELIIifG V AH HET AAl'JTAL SCHEPEN VAN IEDERE OUI:;ERDOivi VOLGENS DE 
S CIJ:EEPSKLASSEN. 
I I Ouderdom [ I 1l ouvr- Aantal vaartuigen 
I 
% 
I 
jaar I (jaren) o:p I l Totaal totaal I Kl. I Kl, II I Kl. III Kl t' IV KL V KL VI 
1969 1 - I I 5 4 3 l 12 3,55 196 8 2 3 4 4 A') 3,55 1<-. 
1967 3 I 2 3 7 4 16 4)7:5 1966 4 1 5 7 '13 3 ,[;5 
1965 5 4 7 3 2 16 4,7:5 
195 4 6 8 r 4 3 21 6 ,2"1 0 
196 3 '7 10 9 4 23 6 ,80 I 
1962 8 3 ;2 1 6 1,78 
1961 9 r 4 3 13 3,85 ::; 
1960 10 I 3 6 1 , 7 Ej 
1959 11 - I 1 1 0 ,3' 
l 1958 12 3 5 1 '/~.,~ 1957 13 6 5 1 12 3755 1956 14 2 8 3 5 1 19 5 '-; ,, ! ,t -
' 1955 15 I 1 1 2 1 14 4,"i4 i 
I 1954 16 I ry 2 1 11 3,25 I 195 3 17 2 3 0,1:!9 
J 1952 18 I 1 2 3 0 ,b~) 
I 1951 19 - I 2 3 6 1 ,7 8 I ! 1950 20 2 1 3 0,89 1949 21 -- I 3 4 Î '•)8 
1948 22 - i 2 3 6 1 '7 El 
1947 23 l 2 2 1 5 "1\"'-6 
1946 24 - I ') 1 1 4 1 , 18 L. 1945 25 2 I 2 3 3 10 2,9( 
1944 2;? 1 5 1 7 2,07 
1943 27 2 ' 3 8 13 3,85 
1942 28 4 I 15 4 ',~3 I 7 4 
1941 29 l 1 2 0,59 
1940 30 - I 1 0,30 
1939 31 I 3 3 0 89 
1938 32 I 1 2 0 r:;o I ,__,-' 1937 33 - 3 3 7 I 2,07 1936 311- ! 1 1 3 4 9 2 ,66 
1935 35 2 I 1 3 7 I e:,07 ' I
1934 36 - I 1 I 0,30 1932 38 I 2 4 
I 
1 I ·JB 
1931 39 i 3 4 8 2 '36 
1930 40 1 2 0,59 
1928 42 ~ 1 1 0,30 
1927 43 2 2 I 0,59 1926 44 2 ! 0,59 1925 45 
I 
0,30 
1924 1~6 0 '30 
1923 47 2 I 0,59 I 1916 54 2 0,59 
1909 61 2 l 0,59 
20,-
IJe indeling volgens de s oheepsklas sen van de gemiddelde ouderdom der 
rompen, is de volgende 
I\:1. I 14 rompen, totaal 467 jac..r oud, d.i. gemiddeld 33 jaar en 4 maanden 
Kl. II 30 11 11 954 !I !I " !I 31 jaar en 10 maanden 
ra. III 1 113 !I 1. 86 4 11 !I !f 16 ~aar en 6 maanden 
ICl. IV 81 11 11 Î. '169 11 lt " 14 jaar en 5 maanden 
Kl. V 67 11 977 11 11 !I n 14 jaar en '7 maanden I 
Kl. VI 33 !I 11 323 11 11 11 11 9 jaar en 9 maanden 
TAllEL XIV,- INDI'iLIHG HJ 'P VAN DE QUJ)ERDm'lSKLASSEN (ROHJ?EH) VOLGENS DE 
SCHEEPSKLASSEN. 
I 
' S nheepsklassen Ouderdoms- % op het totaal 
klasse I II I III I VI aantal vaartui-IV V ' g0n i 
1 t. 5 j • - - l 8,85 25,93 37 ,32 39,40 20,41 
6 t. 10 j. - - i 2tt,78 27 '16 13,43 30 ,30 20,42 
11 t. 15 j. - 6,67 i 2~1 '78 I 13 ,5 8 11 '9!1- 6 ,06 15 ,09 
I 
I I 16 t. 20 j • - 3,33 I 11 , 5 0 3,70 10 ,45 6 ,06 7,70 21 t. 25 j. 1!~,29 6 ,67 i 5,31 11 '11 I 7 ,46 15 '15 8,58 i I 
26 t. 30 j. 50,00 i 40,00 l 15 ,04 2,47 I - ! - 11 '24 
31 t. 35 j • 14,29 I 16 ,67 I 5 '31 8,64 I 10 '45 ! 3,03 8,28 I I 
I 
36 t. 40 j. - 3,33 I 2 ,65 7 '!.j. 1 7 ,46 - 4,43 
•1-1 t. L~5 j • 7' 14 ! 16 ,67 I - I - - - 1 ,78 
46 t. 50 j. 7 l 1 ~~ I 3,33 I 
0,89 I - I - l - 0,89 
' 51 t. 55 j. - - 0 '8.9 - I 1 ,49 l - 0,59 ' ! i 56 t. 61 j. i 7' 14 3,33 ~. 0,59 i i - - -; l 
I Aantal I ! I I Samen I l vaartuigen . 14 ' 30 113 81 67 33 338 . ! I 
l 467 I i ! I Aantal jaren: I 954 1. 86 4 1 • 16 9 977 323 i 5 • 75 IJ-
' I 1 l I Al~.e;emiddelde Gemidd, 33 v • 31 j. 116 .). H j • lH j. 9 j • i 17 j • 
I 
I i ouderdom . 4 m. 10 m. I h m. 5 fYl \ 7 rn. 9 m. l . I •.i..l • I i 
' i 
2.- Voortsturringsmaohines. 
De ouderdom van de 338 motoren schommelt tussen 1 en 33 jaar , 
maar slechts 8 of 2 ,38 )1, z ijn ouder dan 25 jaar, 
21.-
De 338 motoren totaliseren 3.012 jaar, d.i. gemiddeld 8 jaar 
en 11 maanden. 
In 1968 bedroeg de gemiddelde ouderdom der motoren 9 jaar, zo-
dat dit gemiddelde met 1 maand verminderde in 1969. 
Een indeling van de ouderdom volgens categorieën van 5 jaar, toont 
aan dat de vissersvloot samengesteld is uit : 
119 motoren van 1 tot 5 jaar, zijnde 35 ,20 ~~ 
107 !I 11 6 11 10 11 11 3"1 ,66 ~Îo 
71 11 11 11 15 11 11 20,99 (f/ ,o 
21 11 !I 16 20 !I 
" 6 ,21 7~ 
1~ 11 11 21 11 ?"' 
- ..J 11 3,56 1~ 
3 n tl 26 11 30 !1 !I 0,90 io 
5 !I 31 11 35 11 11 1 ' 1~8 r;~ . 
Hieruit volgt dat 
226 motoren, of 66 ,86 cyh tot 10 jaar oud zijn 
297 11 11 87 ,85 % !I 15 t! 11 !I 
318 11 11 94,06 % 11 20 I! I! 11 
330 11 11 97,62 % " 25 I! I! I! 
333 I! 11 98,52 % 30 11 " I! 
338 11 11 100,- % 11 35 " I! I! 
22 .-
TABEL X:V .- IHDELil'iG VAN HET AANTAL VOORTST1JvHNGSi!IACHINES VAN IEDERE OUDERD 011 
:Bour;-
jaar 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
196 4 
196 3 
1962 
1961 
I 1960 
11959 
1958 I 1957 
1956 
1955 
195·t 
195 3 
1952 
1951 
1950 
191~8 
191n 
19lJ.6 
1945 
1944 
1943 
19·t2 
1938 
19 37 
VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN. 
1ouder-
I dom 
I . !(Jaren) 
I 
I 
I 
; 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
33 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
i 
; 
Kl, 
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
1 
1 
-
2 
4 
1 
2 
1 
I 
I 
i 
Kl. 
-
: 
., 
1 
1 
2 
-
4 
-
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
II 
J'..antal voort stuui.ngsmaohine s 
!Kl. 
I 
l 
I 
! 
I 
I 
III 
2 
5 
9 
4 
3 
10 
13 
10 
6 
4 
2 
7 
8 
9 
h 
7 
3 
2 
Kl. 
Î 7 
I 2 6 l 
I 
Î 1 
7 
13 l 
I 9 
I 4 
I 2 
I 2 
I -
I 3 1 
6 
1 
2 
2 
IV ! Kl. V 
I 
I 
I 
' I 
5 
9 
10 
10 
10 
;1 
..,. 
4 
3 
-
-
2 
1 
2 
2 
1 
2 
! Kl. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
VI 
1 I 3 
5 I I 5 
•i ; i 
5 ' l 
1 I 
1 I 
2 
5 
1 
1 
-
T(\taal 
15 
20 
31 
31 
22 
3<~ 
28 
22 
10 
13 
7 
13 
15 
21 
15 
10 
2 
4 
3 
5 
3 
1 
l.j. 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
"l'o op het 
totaal 
4 ,43 
5,92 
9,17 
9,17 
6 ,5 Î 
10p6 
8,28 
6 ,51 
2,96 
3,85 
2,07 
3,85 
4,43 
6 , 21 
4 , 43 
2 ,96 
1 '18 
0,30 
0,59 
1 '18 
0,89 
1 ,48 
0,89 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
1 '18 
De indeling van de gemiddelde ouderdom der voortstuwing;omaohines volgens 
de scheepsklassen, geeft volgende uitslagen 
Kl. I H motoren zijn 216 jaar oud, of gemiddeld 15 j. en 5 m. 
Kl, II 30 11 11 443 11 l! n 14 j. en 9 m. 
Kl. III 113 11 11 1 .094 11 11 
" 
11 9 j. en 8 m. 
Kl, IV 81 11 639 11 11 11 11 7 j. en 11 m. 
Kl. V 67 I! 11 !~0 ~~ 11 11 11 rr 6 j • en - m. 
Kl. VI 33 11 11 21 6 t: 11 !! !! 6 j. e n 7 m. . 
! 
I 
I 
' i 
I 
I 
I 
t 
; 
I 
I 
I 
2 3. 
TABEL XVI.- INDELING I N 7; VAN DE OUDERDOMSKLASSEN (VOORTSTUWI NGSiilA CHINES) , 
VOLGli:NS DE S CHEli~PSKLASSEN . 
I I ' Ouder doms- S 0hee:psklassen I I 
--f % I op het klassen ! I l aantal I I I II I III IV V VI l I 
machines ; 
i 1 t. 5 .i • - I 13,33 1 20 ,35 ~0 ,7 ·'~ 65 ,6 8 <l-5 , 4h 35, 20 I I I 6 t. 10 j. 14,29 23,33 I 38 ,o6 i 37,04 16 '42 42 ,42 31 ,66 I i I I 11 t. 15 j. 50,00 33,34 I 28 ,32 13,58 11 '9 4 9 ,09 20, 99 ! I 16 t. 20 j. 21 '42 I 6,67 2,47 2,98 3,03 6,21 I 
' 
I 
9,73 I I • 21 t. 25 j. 14,29 ! 3,33 3 ,5 4 I 3, 70 2,98 - 3,56 I 
26 t. 30 j. - i 10,00 - I - - - 0 ,90 j I i 31 t. 35 j. - I 10,00 - 2,47 - - 1 , 48 
Samen ! ! I I !l.an tal Mach. 14 l 30 113 81 ! 67 ' 33 338 
; 
I ! Samen 
Aantal jaren I 216 443 I 1 . 094 6 39 • i~O 4 216 3.012 I I 
l I 
Al~. gemidd. 
Gemiddelde 15 j. l 14 j. 9 j • 7 j. I 6 j. 6 j. 8 j. ouderdom I 5 8 ' 11 . m. 9 m. m. I m. - m. 7 m. 11 m. . I I ! 
IV.- INDE VI,OOT EN IN HET VISTUIG BELEGDE KAPITALEN. 
Volgens de inli0htin gen verstrekt door de Vereniging v oor Onder-
linge Zeeverzeker;l_ng tegen OorlogsriAico (V . 0 . z .o .R.) , was de vissersvloot op 
31 de0ember 1969, verzekerd v0or F 1.440.5 96 . 000 , bedrag dat alleen de vervan-
gingso-faarde der vaartuigen betreft, dus met u.i. tslui ting van h et vistuig. 
Aangezien de verzekering van he t vistuig n i et verplichtend is , 
gaa t het merendeel van de reders deze verzekering niet aan . Dientengevolge 
zijn de verstrekte inlichtingen over de uaarde van de vistuigen zeer onvolle-
dig. 
De notale waarde van het vistuig, va stgesteld GIJ F 144 .05 9 . 600 
i s dan ook s leohts een b e n a dere nde s cha tting , zi,i nde 10 % van d e vervangings-
waarde der vaartuigen. 
De totaliteit van de in de vissersvloot belegde kapitalen wordt 
dan ook gesr.hat op F 1.584.655.600 , waarvan F 1. 440.596 .000 of 90,91 % voor 
de schepen en F 144 .059.600 of 9,09% voor het vistuig. 
I 
I 
24.-
TA:BEL XVII,- INDELING VOLGENS DE S CHEl!;PSKLASSEN VAN DE KAPITALEN BELEGD IN 
D:ii:: VLOOT EN HET VISTUIG. 
I I ! 
i S ohe e:vs- Waarde l Gemiddelde waarde klassen I ! I I I Scülip ! Vistuig 'l'otaal Schip Vistuig Totaal ' t 
I 
622.5001 
! 
444.642 l 4·89.106 I 6.225.000 6.8tJ-7.500l 44.46 4· 
II 21.853.000 2. 1s5. 300 I 2!r.03él.300, 728.4331 72.843 801.276 
l III 223.225.000 22.322.5001 245.547.500 1. 975. H2 197.544 2.172.986 
I IV 329.692.000 I 32 • 96 9. 200 l 362.661 .200 4. 070.271 407 .027 4. 477.298 I I 
5.858.761 5 85.876 6. 44'1- .6 37 I V 392.537 .ooo s9.253.7oo 1 431.790.700 
I VI 467 . 06 4. 000 5i3.770.400 14.15 3. 45 4 1.415.345 115.568.799 ! 46.706. t.J.OO 1 
j Totaal 1.440.596.000,144.059.60011.584.655.6001 
I 
4.688. 329 i . 4. 262.118 426.211 1 . 
I I 
' ! 
l 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
l i % I % . 90,91 9,09 100 . 
Voor de ontwikkeling van de beleggingen in de vloot in de loop van de jaren 
1965 tot 1969 , zie tabel XX. 
TA:BEL XVIII.- PERCENTSGEWIJZE INDELING VAN DE KAPITll.LEIJ IN DE VLOOT, VOLGENS 
IJE SCHEEPSKLASSEN. 
S ohee:ps-
kl.assen 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
Totaal : 
' : 
i, 
I 
i 
I 
I 
l 
I 
van het schip 
("' .l! 
1.440.596.000) 
0,43 
1 T 52 
15,50 
22,88 
27 ,25 
32 ,42 
100,-
'fc op de waarde 
I u~g .1:' 
I. van het vis-t . ( -, 
i 144.059.600) 
l 0 ,4·3 i 
! 1 ,52 
I 
I 15 ,50 
! 22,88 l 
I 27 ,25 
i 32,42 
i 100,-I 
i 
I 
I 
l 
! 
l 
I 
I j 
I 
Totaal 
(" .~ 
1.584.655,.600) 
0 '!~3 
1 ,52 
15 ,50 
22,88 
27 ,25 
32,4-2 
100 ,-
% op de totale ver-
1 zekerde vlaarde 
( 1.584.655.600) 
Sohepen Vistuig 
• 
i 
i 
I 0,39 0,04 
I 1 ,38 0 '14 i I 
' 
14,09 I 1 '41 20,81 2,08 
I i 24,77 2 ,48 I I 29,'t7 2,94 
I 90,91 I 9,09 I 
56,16% van de kapitalen zijn belegd in de 136 schepen die Qoste:tJ.de als thuis-
haven hebben, 35,39 % in de 147 Zeebrugse vaartuigen, 7 , 97 % in de 52 eenheden van 
Hieuwpoort en 0,48% in de 3 Elankenbergse vaartuigen. 
25 .-
TABEL XIX.- INDELING VOLGENS DE VISSERSHAVENS VAN DE KAPITALEN nr DE VLOOT 
---------~'-
BELEGD. 
i j Aantal 
Havens I vaar-
tuigen 
I 
' Waarde _j 'I~ op de totale 
vraarde r-- Totale ----~ Gemid.del de I 
t--------+----..,j.i ___________ T____ ----t----------t 
Oostende 136 
1 
889,865.900 j 6.543.13! 56,16 ~-
Zeebrugge 147 560 .8,W.200 i 3 ,[)15 .293 35,39 
Blankenberge I 3 l .•r7.~76·~?~ I ~·~::·600 0,,1-8 1 
Nieuwpoort i 52 1 J26.)64 .. ;U.., . '-•"·70.090 7,97 __j 
1---T-o-ta-a--l--•• --!llr---3-"'·-P--r-:-c-8c -, --:_-r c:;-co--o-------.,~--~~3--" 3··o 100 ,- c1o' 1
1 ~/·J ! ! o:.:_..l •--i-.,0)..) 110 ~ Lt :aCt 0 i'! j ft 
~--------"------'---------------.-----------+-· ----- ·t 
TilBEL XX.- SAMENVATTING VAN DI<~ IN DE VISSEHSVLOO'.J.: BEI,EGDE KAPITALEN OVER DE 
JAREN 1965 TOT 1969. 
r---------.,-------------.. --------------------------t 
S oh. 
kl. 
I L __ _ J L A R 
------.....,-- -------..-------1-
Î 96 8 196 9 I I965 i I%6 I rs:· .. ;7 
!---------+--------! ______ .,_1 --------1--------,j---------;-
. !J-'ïl 381 291 
i 
I Aant,Vaart. 
Tot.Waarde 
Gem. Waarde 
II Aant.Vaart. 
Tot. Waarde 
Gem,Waarde 
III Aant.Vaart. 
Tot.'i'Jaarde 
Gem. Waarde 
IV Aant ,\taart. 
Tot,Waarde 
Gem. \Vaarde 
V Aant. Vaart. 
Tot.Waarde 
Gem.VIaarde 
i VI A::,nt. Vaart. 
Tot.Waarde 
Gem. Waarde I ;To-
taü. 
Aant. Vaart. 
Tot.Waarde 
Gem,Waarde 
2iJ."O,J.2.700 1 19.398.500 14.96o.ooo
1
, 
s 1 1 • 5 "t6 1 5 -~ o • 4-86 1 5 1 5 "s6 1 
5'i I nl 371 
,~0.650.500 l 34,185.800! 29.368.9001 
7 97 -06 8 I 7 95 • 0 18 i 7 9 3. 7 5 3 1 
1so! 1:57! nol. 
- ! I 
307,106,800! 21J6,095o700j 276.'j39,60QI 
2 • 0 4 7 • )7 8 i 2 '0 8 8 , 2 8 9 ! 2 , 'i 2 4. 151 i 
; ! i 
22 
10.656.800 
I 
484.4001 
34! 
27 • 2 41 • 5 0 0 i 
801.2201 
1241 
261,256 .6oo I 
2 .106.9081 
14 
6.847.500 
489.106 
30 
24-.038.300 
801.276 
113 
245.547.500 
2.172.986 
85 I 88! 86l 83 
365.193.950 1387 .. 589.1~001 378.118.4001 357.978.500 362.6fi.200 
4.296.399' 4.404.:-f-24! LL396.72511! 4.312.993 4.477.298 
I 
2 9 l fÜ ! !~.'\I 6 0 I 
195.")12.500; 267.705.9~~~315.0CJ1.700, 384.421.L~OO j 431.790.700 
s .ns.on j G.Eî9,2.6·+' I 6.56!~.409\ 6.4o7.023 l 6.444.637 
211 23j 28i 33 l 33 
420.918.300 I 354.468,.400 I 51?.621.700! 55G .571.400 : 513.770.400 
2Q,O,t3.728! 15,LJ-11.669! 18.415.0601 16.865.800 I 15.568.799 
: I I 
383j 3691 3581 356 ! 338 
135 ~ . 02-4-.7 5 0 ! 1349. 4~~. 7 00 ; 15 2 9. :oo. 300 115 9~.: 26 • 200 ! 1584.6 5 5 .6 00 
_;; , 532 .701 i 3.6)/ ,028! 4.271.7881 L~,..;-89.118 . 4.fi88,329 
67 
i I 
26.-
V.- :BEVI.AJ'HHNGEH. 
1.- Aanta! aangemonsterde zeelieden.-
Eindo 1969 worden 293 schepen benand. Hot aantal ingescheepte zee-
lieden bedroeg 1.244 togen 1.382 einde 1968 , hotzij 138 vissers minder. 
Van de 1.2/j.L~ vissers behoren or 1,016 "f 81,67 )b tot hot dek- en 
gespecialiseerd personeel en 228 of 18,33% tot het machinepersoneel. 
Hot gemiddeld aantal aangemonstorde zeelieden bedraagt : op de be-
mande vaartuigen van klasse I : 2,69 oo dozo van klasse II : 2,68 
op deze van klasso III : 3,63 ; op deze van klasse IV : 4,58 ; op dezo 
van klasse 7 : 5 ,OB on op d.e bemande moto:>.'schepon van kla.<:Jse VI : 6 ,3,~. 
Over hot geheel der bemande vloot wordt het gemiddelde aantal opva-
renden op 4,24 per vaartuig goschat. 
-TABEL XXI.- INDELING VAN DE 13EMANNINGEN VOLGENS DE UITGEOEFENDE :!!'UNCTIE. 
a) Dekperso:neol on spo cialistcn.-
Schoeps- Functies 
klasse i - ' j l I • ! S chipp, Stuurm. 1 jJootsman jDiatroos ; L.Matr. 1 Sch. J ., Kok ;Radio-
( 1 ) l I 12\ ltle ! \ I . I ·0 ~. • I 
I 13 I 15 2 i - 30 
II 25 I 27 2 2 I - 56 ! I 
III 10 1 160 19 28 I - 309 
IV 74 27 145 9 H 269 
V 57 3:t 125 r7 10 233 I 
VI 23 17 67 6 4 119 
Totaal 
-! 293 79 5 39 43 60 . 1. 016 I 
(1) waaronder 69 schippers-motoristen; 
(2) buiten de vissers die als scheops,jongon waron aangemonsterd, telde men 11 natro-
zen en 29 lichtmatrozen, beneden de ~8 jaar, deze kurmen volgens de wet op de 
aanwerv:irg van het personeel der zeevissari j van 23 september 1931, eveneens als 
scheepsjongen beschouwd vrorden, zodat op 31 decenber 1969, het aantal dek -
scheepsjongens 100 bedroeg, 
27 . -
b) Machinoporsonaal. 
S choeps- Functies 
klassen ! Totaal 1e r:~otoriston i Hulpco -tor is "'u on 
I ! 5 5 II I 1 Î 11 III 58 58 
IV i 70 70 
V 57 57 
VI 23 ~~ 27 
Totaal 221~ I ! 4 228 
c) Samenvatting van dek- en machineEersoneel. 
S chee:Ps- Aantal llemanningen Gemiddeld 
klassen ber,mnde p/benand 
schepen Dok ~, fachine To t aal vaartuig 
I 13 30 5 35 2,69 
II 25 56 11 67 2,68 
III 101 309 58 367 3,6 3 
rv 74 269 70 339 4,58 
V 57 233 57 290 5,08 
VI 23 11 9 27 146 6,34 
Totaal 293 1. 016 228 1 • 2 4-4 4 ,2 ~r 
~;b 81 ,67 18,33 100 ,-
Onder de 293 schi:P:Pors z~Jn 116 reders of 39 ,59% die op h un eigen vaartuig 
als bevelhebber zijn i nge spheept ; van do 228 1e en hulpmotoristen zijn er 10 
of 4,38% reders-e i ge naars en van de 539 natrozen zijn er 11 of 2 ,04% eveneens 
e igenaars van het vaartuig vraarop zij zijn aangemonsterd. 
In totaal zijn dus 137 reders-eigenaars gemonsterd, waarvan 
8 of 5,84 ~s op schepen Tan klaFlSG I i 10 of 7,30 % op eonhe den van klasse 
64 of 46 ,7 Î % op vaartuigen van kl.asse Ill; 34 of 24,82 cl ,o op deze van klasse IV 
18 of 13 '1 t,. % op vaa rtuigen van l\:lasse V en 3 of 2 '1 9 % op de ze van klasse VI 
II; 
i 
. 
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TABEL XXII.- Df.0ELING VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN J!;N DE FUNCTIES VAN DE 
137 GEMONSTERDE REDER- EIGENAARS . 
Scheepsklassen ~; ch ippor R Motoriston ï!tatrozon To taal 
I c; 
-' 3 8 
II 9 1 10 
III 5 t} 
" -' 5 64 
IV 31 2 34 
V 15 2 18 
VI 2 3 
Totaal 11 6 10 11 137 
De porcentsgewijze indeling volgens do vissershavens van de aangemonsterde 
zeelieden, is de volgende : 465 of 37,38% op de Oostendse- ; 597 of 47,99% op 
de Zoebrugse- 170 of 13,67 % op de Niouwpoortse- on 12 of 0,96% op de Blanken-
bergse vloot. 
TABEL XXIII. a.- INDELING VAJq DE BEWIANNINGEN VOLGENS DE VISSERSHAVENS. 
i Aantal beman- ! 
I 
Gemo n sterdo zeelieden % op ho t to-j 
Vissershavens taal I aange-
i de schepen i To t aal I Gotaiddeld per monste rde I 
i ! I schip ' bemanning I ! 
Oostende 105 l 465 4,42 r 37 ,38 i I Zeebrugge 139 597 4,29 I 47 , 99 :Blankenberge i 3 i 12 4 ,- 0 ' 96 i l I Nieuwpoort I 46 17 0 3 ,69 13,67 
r . ! " I I 
-Totaal • 293 1. 2 44 4 ' 2 ~~ 100 ,-
I 
I 
I 
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TAllEL XXIII.- b.- INDELING VAN HET V.i\.REND PERSONEEL DER VISSERSVLOOT EN VOLGENS 
DE UI'l'GEOEFENDE l!,UNCTIE. 
'rOESTAND OP 31 DECJ.ï:M.llER 1969. 
Dekpersoneel I 
Havens 
lAantal 
jbemande 
1 
'chepen 18 jaar en ouder IVIinder 
Machine-
perso-
neel 
Totaal\ 
I S ehipp. 
i 
' i 
I 
Oostende 105 I ; î05 
Zeebrugge 139 ! 139 
1 Elankenberge 3 I 3 I Nieuwpoort 46 46 i 
I Totaal l 1969 . 293 293 . I Totaal 1968 . \ 320 320 . 
!lvlatr. (*) l L. iAatr. 
; I 
I 
! I i 249 4-
I 287 I 8 i 
I I 3 ! -70 i 2 i 
l ' 609 I 14 i i 677 20 
dan 18 j. 
S cheeps- ! 
. ! 
' JOngens I
I 26 
50 I 3 
21 I 
i 
100 I 
I 101 I ! 
81 
113 
3 
31 
228 
264 
(*) Met inbegrip van stuurlieden, boo tslieden, koks en telegrafisten. 
I 
I 1~65 597 
I 
I 12 I 170 l 
! 1.244 1. 382 
TABEL XXIII.- c.- II:JDELING VAN HET VAREND PERSONEEL VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN. 
TOESTAJ:ill OP 31 DECEllffiER 1969. 
I 
l;~o tortreilers I 
! I I Totaal 
Hoedanigheid lso 120 240 : 350 ! + I - I I I Pr lt · I 80 \. ' 0 "Ç tot tot I tot 1500 PK.l l 1119 PIL 239 PK. )1~9 PK 'I 500 PK. j i I l 
Schipper-eigenaars I 5 I 9 I 54 31 15 I 2 116 
I 
Schipper-niet ei ge- i I I I I I i naars 8 16 i 47 ·n 42 ! 2~ 177 
Stuurlieden i 
I 
1 27 I 34 ; 17 79 I - - ! 
Bootslieden I - - I -
- I - i 1 1 i i Matrozen 15 27 160 145 i 125 I 67 539 ! I I I Koks - - I - i - i - l 1 I 1 I 
Speciaal personeel 
Lichtmatrozen 2 19 9 7 6 43 
Jongens beneden 
18 jaar 2 2 28 10 4 60 
Machinepersoneel 5 11 58 228 
Totaal 35 67 367 1. 244 
I 
2 .- Ouderdom van de y_:!:_§._~~,-
O:p 31 december 1969 telde 
monsterd en 533 afgononstoréJ. waren, 
tussen 15 en 68 jaa~. 
30.-
men 1.777 vissers, waarvan er 1. 244 aange-
De ouderdom van deze vissers is begrepen 
De indeling van de ouderdom der vissers, met inbegrip van de afgemon: 
sterden, volgons cato;sorioën van vijf jaar, kan als volgt worden samengevat. 
1 ) Dekp~rsone61. 
a) Schippers ( 410) : 
30 of 7 ,3"1 % van ;~ 1 tot 25 jaar 
63 I! 15 ,37 % 11 26 30 11 
56 11 13,66 ]b fl 31 35 11 
64 !I 15 ,60 'Îo 1: 36 11 40 11 
63 I! 15 p 37 '/~ 11 4-1 11 45 11 
55 11 13,41 ,-·f ll 46 50 11 jo 
~~4 11 10 ,7 3 cJ ;o 11 51 ll 55 
25 !! 6 '10 ~ia 56 11 60 ll 
6 i ,in o1 jO 11 61 11 65 !! 
4 0,98 ot ;o ll 66 11 70 11 
b) Ondergeschikt dokpersoneel (1.031 ) 
39 of 3,79 ~; van H tot 45 jaar 
263 11 25,50 % i! 16 11 20 " 
213 11 20,66 1; 11 2î 11 25 11 
154 11 ÎL~,94 c-1 p 26 11 30 11 
102 11 9,90 d ;o 11 31 11 35 
94- 11 9 l Î 1 % !I 36 11 40 I( 
61 11 5 '91 o;; ll ·1-'1 11 4-5 " 
58 11 5 ,63 erf ;o 11 46 50 11 
25 '! 2 ,'~2 r•l Jo I! 5 '! 55 11 
18 11 Î '75 ~0 56 11 60 11 
4 11 0 , 39 % 11 6 1 !I 65 11 
2 ) IVlachine personeeJ .. 
a) Motoristen (329) 
25 of 7,60 % van 18 tot 20 jaar 
40 !! 12 '16 '/~ 11 21 25 
47 11 14,29 % !! 26 11 30 11 
tJ-6 !! 13 ,99 % ll 31 11 35 11 
!~2 !! 12 '77 r; !I 36 11 40 
35 !I 10 ,6 3 ot. 41 11 45 /'~ 
35 11 10 ,6 3 % I! 46 11 50 !! 
26 11 7,90 ?·b 11 5 1 55 !! ; 
22 ll 6 ,69 % H 56 :i 60 !t 
10 11 3 ,04 '7~ " 6 1 65 !I 
1 11 0,30 fcc 11 6'5 11 70 !I 
b) 
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Onder, ges crli.kt Qaohjnapersono el (7 \ I 
of H , 29 )·á van 36 tot 40 jaar 
1 1 'l ,29 <Jb "' 45 '! 
3 lt /~2 , 86 % ~) 1 55 
~i 4,22 cJ r 56 60 " 
" 1 '~ '28 7~ n 6 1 r-0? 
De Get1idclolde su.clo J.'cl om Y<:-~n ho·c gam>o viss (-) r R:personoel (de a f gomons·l; e rd.o 
vissers inbeg~eDon ) bedraagt 32 j aar on 9 maanden. 
van do S Cllip]!GJ:S . 40 jaar en - maande n . 
v an het 011do::--g o s cllikt dekpersene el. 213 j aar en 5 maanden 
van è,e notorLrC.en. 36 jaar en 11 maande n 
' 
van het ond.e :..oge s chU:t !2achine IJGTSOllGO l 51 jaa r en maanden 
~---D~TAIL . ------~~~P'Jr::::;--------- Ivi~~h ine ~:rsoneel 
r- -+----·--·- ... .- ~-- -·- ·-------t---------·-1 . 
I' Aangenonstord I ' Ondor>J' OS c>1 I ' 
I 
~ nde r ge s eh .1
1 lviach . pers. 
Al gemeen 
gemiddelde 
' SchippG:r·s : , o " • ' :!vlo"c o r}.ston i I p/eche;pskl. ~44-~-;-:+;!:~pc:a:~ · - 1 42 ~-.-5 m, -1 
I I I 4 1 j. '7 Ll ~ 35 V .. 9 m ~ /~6 ei" ·- lil . f 
I I Il i 3 9 j , 8 " . 2 8 j . 3 E'- - 3 4 ;i , -~ El • 111, IV 36 j, 6 r,l .. '~) 6 u. 35 J . - m, 
1 V 35 J. 7 r:.1 . 28 j , nL 38 j. 5 m. 1 
VI 39 j . 1m. 28 ,) , 2 n . ,36 j . 3 ;J , 156 
. I I : 1---------r-·- - -·- -r- -----~- ·-·---·- ---r--
Gemiddeld: j38 ;j. 5 rL ; 28 j. 10 n . l 37 j. 7 nL 156 
I ! 1 1 
-----f~-.. -1 -. -. --~-~,---ç-~·--, ----1-::--i----:-·-r: 
~i.fgomonstord; i "tl" J, , , .. ~ . ~-:~_:~~-~_::..:_ __ +~~--~-~::.:.__~_4 ___ _ 
1 Al g . gonidd. ~ ~~o j , - u . I 28 .j . 5 o . j 36 j . 11 u . i 51 
~- ·, ·-·-----1-~- ----- -- ' ___ , _ __J_ 
·-------· ..---~· 
40 j 10 i 
' 
'": ,, 
39 j . 7 rel 
32 j 
' 
4-
3i .j . 7 m ·~~ 
' 31 ,j . 7 :.:::~ l 
j . - 31 j : 1 i Ll . . r'1 •. , 
l 
j - .El. 32 j r; El~.j I 
l 
.. 
- ···· 
j' 4 m. 33 j 3 i -!. o t 
·---! 
j . - u . 32 j . 9 G~ 7! 
.. ~ .. ---
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3.- Brevetton on Vergunningon.-
a) 51 vissers zijn houder van h o t brevet va n s chipper ter visserij 1e kl., 
slechts "n van h e n voeren hot bevol over e on schip; van do ,:J_ overigen is er 
1 gemonsterd als stuurnan on 3 als r:J.atroos. 
b) 266 zijn houder van het bravat van <Jchip:pcr ter· visserij 2o klasse, waarvan 
er 202 eon schip voeren; van de 6:+ C!VG::"igon zijn 0r 5 gemonsterd als stuur-
man, 40 als matroos on 19 als motorist. 
c) 72 zijn in het bezit van een Brevet van schipper ter kustvisnerij of van eon 
gelijkwaardig Brevet; hiervan voeren 44 h s t bevel over een schip, van de 28 
overigen zijn er a als stuurn an, 16 als r.mtroos en 10 als motorist aangew.on-
sterd. Van do 44 bevelvoerende schippe rs zijn er 16 die net een Vergunning 
van do Zeevaartinspectie het bevel voeren ove r eon vaartuig waarvoor een ho-
ger brevet vereist is. 
d) 139 zijn houder van het diplcr:m van aspirant-schipper, waarvan er 18 als 
stuurrn.an zijn gemonsterd, 78 als r:mtroo8, 1E3 als lichtmatroos, 24 als scheeps-
jongen en 1 als motorist. 
e) 82 zijn drager van het getuigFHilirift v11n scheepsleorjongen, waarvan 8 als 
stuurnan, 38 2.ls :aatroos, 4 als lichtnatroos en 11 als jongen zijn aangemor.~ 
sterd. 
f) 6 bezitteE het brevüt van werktuigkundige ter diepzeevisserij on zijn in de-
ze hoed;;mighe id aangenonstord. 
g) 112 bezitten het brevet van motorist of aen gelijkwaardig brevet; hiervan zi~ 
er 3<";- genonsterd als schipper, 1 als stuurman, 3 als matroos en 7 4 als :::J.oto-
rist. 
Van de 7'~ motoriston zijn er 4 die met een vergunning van de Zeevaartinspoe-
tie een notor bodionen waarvoor eon hoger brevet vereist is. 
h) 81 bezitten het brevet van 1:1atroos-motorist of een gelijcwaardig brevet. 1-Iie:L'-
van zijn er 53 aangononstord als r::totorist, '15 als schipper, 12 als matroos 
en 1 als stuurman. 
Van de 53 motoriston zijn er 33 die, met een vergunning van do Zeevaartinspoc-
tio, een motor bedienen waarvoor oen hoger brevet vereist is. 
i) 275 bezitten de vergunning van ::wtorist v oo r· ho·~ b0dienen van notoren van .t:lin-
dor dan 120 PK. Hiervan zijn er 83 gemonstord als motorist, 122 als schipper, 
4 als stuurman, 65 als matroos on 1 als hulpmotorist. 
Van de 83 motoristen zijn or 66 die , r:JO t e e n vargunning van de Zeevaartinspe c-
tie, een motor bedienen waarvoor een hogor b revet vereist is. 
j) 6 zijn houder wtn eon bestendige vergunning voor het bedienen van motoren van 
minder dan 250 PK. en zijn in deze hoedanigheid. aangeBonsterd. 
Hiervan zijn er 2 die, met oen vargunning Yan de Ze evaartlnspectie, ee n wotor 
bedionen waarvoor een hoger brove t v-ere ist is" 
k) 2 zijn houder van eon b e stendige vergunning voor het bedienen van r:Jotoron van 
meer dan 500 PIL en zijn in die hoedanigheid aangemonsterd. 
Van de 293 schippers die hot bevel over een vaartuig v oeren, zijn er 47 of 
16,04% h oudor van hot brevet van schippGr 1o klasse: 202 of 68,94% zijn houdor van 
het brevet van schippor 2e klasse en 44 of 15,02 % zi.jn houder van het breve t v-an 
schippor ter kustvisserij of een gel i jkvraardig brevet. 
Onder de 224 motoristen, verantwoordelijk voor een machine, telt non 83 of 
37,05 % houdors van eon vrgunning van motorist tot 120 l1K. ; 53 of 23,66 % matroos-
motoristen, 74 Of 33,04% houders Tan het brevet va n motorist; 6 of 2,68 % houdors 
van het brevet van werktuigkundige diepzee, on 8 of 3,57% houders van een der bE:-
stendige vergunningen - 250 e n + 500 PK. 
NOTA Er wordt slechts rekening gohouden o o t h e t hoogst e brevet of diploma b e-
haald door betrokkenen. 
TABEL XXIV.- INDELING 'UJ:J HE'I GEilEEVETEERDE O:b" VERGUNNINGHOUDEND PERSONEEL 
VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN. 
I S chi:P:pors 
'S choops-
BrGvot schi:J!per Î klasse 
kl.l I 1e kl. 2e Kust I 
I 
I+' J . , 
i~ lo ~~ 
I rl l.P iO p, (~ ! rJ 
: 0 
I 
J 
-------, ! j 
I ' i .
1o motoristen en oachiniston 
(~ i QO C\1 
! ~ r-
-P I·~ 
·" 0 'i~ E-< I tUl .~ jO 
tt> 
I 
I 
I 5 8 13 5 
II 15 10 25 8 
III .q. 77 20 'i01 38 
IV 12 ')? I ?i ? 1 'r i ~- - i J i I i i I ! V 13 43 1 57 I 40 I 20 21 
I 2 2 i 2 i i l I i 
! 
I VI I 18 J 5 I - 23 
I 
- 4 17 i - I - i 2 i I I I : I 
I I ! ! I I I ! Totaal : 47 i 202 i 4L~ 293 83 53 7 ~~ 6 2 ~6 I i 68 I I i I I ! I -r l 
' 
i ! 23 0 : i 16 0 t.1" 94 1 02 i 100 -z~ 05 66!33 04- 2 68 0 89 2 68 % :; I ' 
-----~ 
I 
'100 i I 5. 
~------~------~----~------~-------L------~--~-----~--~~--~--~----
( 1 ) Brevet voor uotoron van ninder dan 27~ PK, en geli jkvmardige brevetten. 
( 2) Brevet voor notoren van oinder dan 500 PK. (of minder dan 7 50 PK. na 36 1.::1aand. 
vaart als natorist + 275 PK.) en gelijkwaardige brevetten. 
VI.-
4 .- Verongolukto vissers op zoo.-
Tijdons hot jaar 1969 kwamen e r 6 vissers on het leven op z oo. 
REDERIJEN. 
212 of 
38 of 
30 of 
Einde 
73,87 9~ 
13,24 ·'' 
'" 10 , ~'r5 4 j'D 
1969 was de vissErnvloot het oigondoo van 287 rederijen, t.w.~ 
porsoonli jko of far:lilialo ondernemingen (P .:B'.) ; 
feitolijke vennootscha:Ppon (F,V.) ; 
personen vennootschappon oot beperkte aansprakolijJr,_hoid 
(P.V .B.A.); 
7 of 2 , te'~ % naauloze vennootschappon (N .V.) . 
Wat do belabgrijkheid aangaat van iodore soort ondernouing volgons 
hot aantal ui tgobato schapon, konen de P.F. op do oorste plaats rJot 238 vaar-
tuigen, zijnde 70,42% ; vcrvolgens de F.V. mot 43 schapen of 12,72 % ; do 
P.V,B • .A. net33 schepen of 9,76% en do N.V. net 24 sollopen of 7,10% • 
I 
I 
I 
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1'A13EL UV.- INDELING VAH HET AAlTTAL S GREPEN VOLGENS DE S GHEEPSKLASSEN EN DE 
SOORTEN Ol'JTIERHEHINGEN, 
Reder i jen 
' li'i.an-
jtal Soorten ondernemingen I rede-I rtj_en 
Personen- of famil.ie- I 
ondernemingen 2"12 ! j 
Feitelijke vennoot- I I 
scha en I -PI? 38 I 
Personenvennod.Bschappen I 
met beperkte aansprake-
lijkheid 1 30 
I 
Naamloze vennootschappen 1 
Totaal 
Aantal sohepen 
--
i 
' 
S cheepskle.ssen 
I 
!;I I ~II II I I 
1 i I ! i 1-4- 26 I 94 I I l 
I I l I ' I 
-
J_ 
I 
3 1 . 
l 
- I 
I 
2 
3 
I 
30 113 
; 
i IV 
152 
' 
.. 13 
2 
I 
I 
Tl 
v 
39 
9 
11 
8 
8 î E7 
I 
VI 
13 
i 
6 
10 
33 
in te d.ri jf 
! 
Totaal 
I 
238 
4- 3 
33 
338 
I 
! 
r; op de 
vloot 
70,42 
12 72 
9,76 
7 ,10 
100,-
De 14 vaartuigen van scheepsklasse I behoren toe aan 14 persoonlijke 
ondernemingen, 
De 30 scheepjes van klasse II aan 29 rederijen, ,,,,o, 25 P.F. , 3 F.V. 
en1N.V, 
I 
I 
i 
De 113 schepen van klasse III aan 110 rederijen,w.o. 92 P.F. 1 14 F.V., 
2 P.V.B.A, en 2 N.V, 
De 81 schepen van klasse IV aan 74 rederijen, w.o. 48 P.F. , 12 F.V., 
13 P.V.B.A. en 1 N.V, 
De 67 schepen van klasse V aan 59 rederijen, w.o. 36 P.F., 8 F.V. , 
11 P.V.B,A. en 4 N.V. 
De 33 s chepen van klasse VI aan 27 rederijen, w.o. 12 P,F, , 4 F.V., 
6 P.V.B.A. en 5 N.V. 
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~'ABEL XXVI.- INDELING VLN HET AANTAL REDERIJEN VOLGENS DE SOORTEN ONDERNE.!VIINGEN 
EN DE SCHEEPSKLASSEN. 
S r;heeps- I 
klassen P.F. F.V. P.V.B.A. 
N ;v. Totaal (1) 
I 14 14-
II 25 3 1 29 
III 92 14- 2 2 110 
IV :;.8 12 13 1 74 
V 36 8 i 1 4 59 
VI 12 
·+ 6 5 27 
Totaal 227 41 32 13 313 
(1) Op te merken valt dat het aantal rederijen, volgens Tabel XXV, 287 bedraagt, 
en volwms tabel XXVI, 313. Het eerste getal is Ju.ist, terwijl het tweede opgedre-
ven is, doordat eenzelfde rederij vaartuigen l:an bez itten die tot 7ersohillende 
scheepsklassen behoren, met als gevolg dat deze rederij in verschillende klassen 
voorkomt en 2 of zelfs driemaal begrepen is in het totaal aantal rederijen vermeld 
in Tabel XXVI. 
Het merendeel van de ondernemingen werkt met sleü"ts één Ar,hip, hun aantal 
bedraagt 258 of 89,89 % van het totaal aantal rederijen; 21 of 7 ,32 % baten e r 
2 uit; 3 of 1 ,04. 11}) exploiteren 3 soJtepen ; 2 of 0 ,70 % exploiteren er 4 ; 1 of 
0, 35 % exploiteert 5 schepen ; 1 of 0, 35 ~b exploiteert er 6 en 1 of 0, 35 % exploi-
teert 10 snhepen. 
TiLBEL XXVII.- INDELING VOLGENS ELKE SOORT ONDEH.Nli;lViiNG VAN HE'r AANTAL REDERIJEN 
DIE MET 1, 2 3 4 5 6 en 10 SCHEPEN V~ERKEN . 
I 
I 
i 
Aantal I I I l I c:! op het totaal J P.F. F.V. P.V.B.A. l'J . V . Totaal JO 
vaartuigen 
1 
2 
'5 
,, 
r 
h ) 
6 
10 
194 
! 13 
I 
I 3 
I 1 ~ 
i I l 
33 I I 5 I 
-
! I I - i i I 
-
27 
2 
-
-
-
!! T 
1 
-
1 
-
1 
1 
258 
21 
'5 
2 
1 
I 
I 
aantal rederij- i 
! en 
89,89 
7 , 32 
1 ,04 
0,70 
0,35 
0 ,35 
0,35 
! 
I 
I 
De indeling van het aantal rederijen, volgens de vissershavens, is als volgt : 
Oostende : 107 ; Zeebrugge : 130 ; Ni euwpoor t 47 en Blankenber ge ~ 3. 
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B. SCHELDEVISSERIJVLO OT • 
I • - NUlviER IEKE B ELAN GR I JKHJiiiil • 
Einde 1969 bestond de Sclheldevisserijbloot uit 11 motorsohopen 
waaronder 2 11 \.lotorkot·cors 11 , 8 :·Klipper-aKen;', en î 11Lemmeraak 11 • 
Einde 1968 telde de Scheldevloot 12 motorvaartuigen, hetzij één 
meer dan in 1969. 
In 1969 behoorde de Scheldevloot tot 3 thuishavens, t.w. Boekhoute; 
Kieldreoht en Antwerpen. 
De indeling van het aantal schepen volgens hun thuisplaatsen is 
de volgende : 
Te Boekhaute 6 w.o. 5 °Klipperake n 11 en 1 11Motorkotter". 
Te Kieldracht 3 "Klipperaken" en "Lemmeraak 11 • 
Te Antv;erpen Vf • 0" 11Motorkotter". 
II.- DRIJFKRACHT, 
De 11 vissersvaartuigen ontwikkelen in totaal 1 .330 P.K., dit 
is gemiddeld 120,90 F.lC per SC'hip. In 1968, toen de SC.:.leldevloot uit 12 
schepen bestond bedroeg (ie totale drijfkracht 1.495 P.K. , zijnde 124-,58 P.K. 
per schip (voer de indeling van de drijfkraclLt volgens de thuishavens, z ie 
tabel XXVIII). 
III .- TONI:JEI\!1viAAT • 
Einde 1969 onderging de brutotonnenmaat van de Scheldevloot een 
wijziging , he-~ totaal vverd 304 B.T. met als gemiddelde per sohip 27,64 B.T. 
De gemiddelde drijfkracht per B.T. onderging een daling van 4,55 P.K. in 
1968 tot 4,37 :E',K, einde 1969. 
IV.- BEllfiANNINGEN, 
Einde 1969 waren er 8 vaartuigen bemand. In totaal waren er 
15 Vissers aangemonsterd, hetzij gemiddeld 1,87 :per sohip. 
Onder de vissers telde men 7 schippers-motoristen, 1 sohip:per , 
2 matrozen, 1 matroos-motorist, 3 lichtmatrozen en 1 jongen. 
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V.- ONDEENEUINGEN. 
De 11 in bedrijf zijnde schepen b;ahoren toe aan 11 persoonlijke 
of fa1niliale ondernemingen, 
---~-r-------·-- --"1·--· I I Numerieke i i ~ 1 Dri jfkraeht i 'J'onnagA ~) . ! Gemiddelde 1: .K. belar:grij1kheld -~--------·--J 
Aantal i 4 j ~":a:::~al l ]:~ j Aantal 1--------~~ __ s_c_h_e_p_e_n+ t· J:.r~~--~----~ B .T. 
B0elilloute 6 ~~ ~r ,55 5'i0 138,35 
Kieldrocht 4 i36,36 660 j,~9,62 1g 
Antwerpen I 9.09 , 160 i ~2 ,03 I 
1 ' I ! I 
Thuishavens 
55 ,26 
37 ,50 
7 ,24 
Per Per 
s ohip J3 .. T. 
85 ,oo 3,03 
165,00 5,78 
160,00 7 ,27 
1-------+----l'----t----l---î--
1 i f 
'---T_o_t_a_a_l __ .....:i~...-. __ 1 __ 1 ____ ~'_~--L~ 33~ __ \ _1_oo_,_-_j __ 3_o_,_1---J_1o_o_,-_,:__1_2_o_,_9_o_-!-_4_, 3_~_, _ _, 
I.- ZEEVISSERIJVLOOT. 
1.- ONTVTIKKELING VAN DE VISSERSVLOOT. 
In do lo op V<:<.n 'i969 vrel'den 12 eenheden aan de vloot toegevoegd 
terwijl Ar 30 aan onttrekken werd.en. Hierdoor wordt elnde 1969 het 
aantal vissersvaartuigen op 338 teruggebracht, tegen 356 einde 1968 , 
wat een vermindering van 18 eenhed.en betekent. Einde 1969 deed de ba-
lans van de numerieke belangrijkheid z:tc.h als volgt voor : 
Klasse I 14 eonheden Lv.v .. ·")? '- ,_ hetzij 8 minder 
Klasse II 30 11 r 34 11 4 minder 
Klasse lil 1î3 tf 11 12t). 11 11minder 
Klasse IV 8"1 !i 83 11 2 minder 
Klasse V 67 11 60 11 7 meer 
Klasse VI 33 11 Jl 33 
De sohee:psklassen teza;nen genomen, telt men sedert 1938 een 
vermindering van 172 eenb;d'3n. 
39 .-
2 ) ~E2:l!~E~g~_! : 
TijdEm het jaa:;_~ 1969 verminderde de drijfkracht van de zeevis-
serijvloot met 1 .234 P.K. Zij bedro eg inderdaad 9~.7 32 P .K. tegen 
97.966 P.K. op 31.-12.1968. 
3 ) ·Tonnenmaat 
In vergelijking mot de toestand op 3 1 denember 1968 verminderde 
de brutotonnenmaat in 196 9" 
Op 31.12.1969 bedroeg do totale brutotonnenmaat 2 9 .468 B.T. 
d.w.z. 1.827 B.T. minder dan einde 1968 ( 31.295 B.T. ). 
Ten opzichte van de tonnenmaat in 1938 (28.037 B.T .) is er in 
1969 een vermeerdering van 1,LU1 :s.T. 
Niettegenstaande de numerieke belangrijkheid van de vaartuigen 
gevoeliger lager ligt dan in 1938, had het vangvormogen van de vissers-
vloot or geenszins onder te li;jden. Zulks danlr zij het feit dat de ge-
middelde drijfkracht per -vaartuig en per· B.oT. intussen een sterke ver-
hoging onderging ?. de gemiddelde drijfkracht per vaartuig werd van 
275, 18 op 286,19 P.K . gebraoht; per brutoton van 3, 13 op ~,28 P.K. 
2 • - OUil.!r.RJ)QI{ 
1 l ~2Q~.9tlE~~J?~~ 
De 338 scheepsrompen ZlJn tezamen 5.754 jaar oud, hetzij gemid-
deld 17 jaar, In 196 8 was de gemiddelde ouderdom 17 jaar on 6 maanden. 
J)o 338 vissersvaartuigen worden voortgedrevGn door een motor. 
De motoren zijn in totaal 3.012 jaar oud, d.i. gemiddeld 8 j. 
en 11 m. Einde 1968 was dit gemiddelde op 9 j. gebracht , zodat de ge-
middelde ouderdom der motoren mot 1 maand verminderde in 1969 . 
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3.- IN DE VLOOT BELEGDE KAPITALEN. 
Einde 1969 wordt de totaliteit van de in de vissersvloot bolegde ka-
pitalen geschat op f 1.584.655.600 , waarvan F 1.440.596.000 of 90,91% in de 
schepen on F 144.059.600 of 9,09 % in het vistuig, 
In 1968 word do waarde van do vloot geschat o:p F 1.598.126.200 (vis-
tuig inbegrepen), zodat oen voroindering Vé:n F 13.470.600 wordt vastgesteld. 
56,16 'f~ van de ka:pi talen zi.jn bolegd in do Oostendse vloot, 35,39 % 
in de Zoobrugse- 7,79 ~; in de Hiouvr:poortso- on slechts 0,48 % in de Blanken-
bergse vloot, 
~~.- AANGEMONSTERDE ZEELIEDEN. 
Eindo 1969 waren 293 schepen bemand, togon 320 in 1968. Hot aantal 
gemonsterde vissers bedroog 1,244- waarondHr 1.016 dok- en gespecialiseerd :per-
sonool on 228 man :p.aohine:porsonool. In 1968 waren dozo cijfers : totaal 1.382 
vissers, waarvan 1 .118 t:tan dok- on 264 oan machino:personoel; d.i. 102 oan dok-
porsencol minder en 36 oan machino:porsonoel minder. 
Vergeloken mot do toestand van 1968 ondergaat hot procent van do ge-
brevotoorde sohi:p:pors 1o kl. eon vernindoring van 0,52% ; eon vermoerdoring 
van 7,38% wat botroft do brevethouders 2o kl.; eon vormindering van 6,86% wat 
betreft do brevethoudors van schipper tor kustvisserij on gelijkwaardige brevet-
ton. 
Einde 1969 wordt nogoaals oen groot tokort aan scheopsloorjongons 
vastgesteld. 
Volgons de wot van 23 sopto~.J.ber 1931 op de aanwerving van hot :perso-
neel der visserij, is ieder vaartuig, dat de zoovisserij uitoefont, on waarvan 
do bemanning ten ninste uit drio volwassenen bestaat, verplicht één scheepsloer-
jongen aan te nonstoren. De vissersvaartuigen, waarvan do bemanning minstens 
uit negen volwassenon bestaat, zijn vcrplicht er twee aan te monsteren. 
Door 11 3 choo:psloor jongons" wordt vorstaan, de jonge~ingen die ten min-
ste 14 jaar zijn on de looftijd van 18 jaar nog niet hebbon overschreden. 
In hot aantal ~choopsleerjongons, dat hierna wordt opgegeven, zijn 
dan ook allo aangernonstordon, die do 18-jarige oudordoo ~iet overschroden heb-
ben, begropon. 
Op 31 doconber ·1969 waren in hot geheel 100 scheepsloorjongens aange-
monsterd. De indeling van dit aantal, volgens do schoo:psklasson was do volgon-
de: 
a)- 12 schoo:psleorjongons o:p vaartuigen waarvan do benanning uit minder dan 
drie volwassenen bestaat 
Klasse I 2 vaartuigen met 1 scheepsjongen, totaal 2. 
' _,K~asso II 1 vaartuig met 1 scheo:psjongon, totaal 1 • 
Klasse III 7 vaartuigen mot 1 scheo:psjongon, totaal '7 I • 
Klasse IV 1 vaartuig net 1 schoo:psjongon, totaal 1. 
Klasse V 1 vaartuig t::J.Ot 1 schoo:psjongon, totaal 1 • 
41.-
b)- 87 schoo:psloorjongons o:p vaartuigen raot 3 tot 8 volwassenen, vraaro:p 
do aannonstoring van één sclloe:psloorjorgm verplicht is 
Klasse II 1 schip wet 1 jongen, totaal i. 
Klasse III 32 schepen LlGt éé11 jongen, 
2 schepen mot twoo jongens, totaal 36 . 
Klasse IV 20 schcpé>rl mot één ,j ongon, 
3 sct.Lopon mot 2 jongons totaal . 26 . 
' 
. 
Klasse V 16 schopEJn mot een schoopsjongen, t otaal . 16 • . 
Klasse VI 8 schepen met één jong on, totaal 8. 
c)- 1 schoe:psleerjongon op oen vaartuig IJet 9 en méér voll:rassonon, waarop do 
aanworving van twee schoopsjongons verplicht is 
Klasso VI 1 s chip r.wt 1 jongon 1 • 
TABEL XXIX.- INDELING VOLGENS DE SQHEEPSKLASSEN VAN HET JJüT'fAL AANGEMONSTERDE 
S CHEEPSLEEH.JONGENS. 
S choops- Vaartuigen mot : Totaal 
klassen p aantal 
- 3 volwassenen 3 tot volwass. 9 on moer Tolvvass. .J 
s cheops-
Aan- I Schoopsj. I Aan- l E3 cheeps j. Aan- s choeps j. jongons i 
I tal I gemonsterd ! tal gomonstord tal gornonstord I 
i ! I I 5 I 2 8 2 II 10 1 15 I 2 i I III 16 i '7 85 i 36 43 I ' IV 1 1 73 26 27 
V 1 1 56 16 17 
VI 22 8 9 
Totaal 33 12 i 259 w· 100 - I ! . I
Do 100 aangemonsterde vissers van mindor dan 18 jaar oud, die volgons do wot 
op do aanwerving van het pGrsoneol dor visserij, allon als schoepsloorjongens wor-
den beschouwd, vervuldon do volgondo functies : 60 schoopsloerjongons, 29 lichtma-
trozen on 11 matrozen. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Tor voldoening aan do hiervoren aangehaalde wot, zoudon totaal 261 
schoepsloorjongens eoeton aangemonsterd zijn, zodat het tokert, op 31 docecbor 1969 , 
161 bedraagt. 
Op te morkon valt dat van do 100 gemonsterde scheepslo erjagens or 12 
aan boord zijn van schapon dio niot onder toepassing van do wet vallen. 
Anderzijds boCraagt het aantal vaartuigen dat niet aan do wot voldoet, 
178. In foi te zou dit aantal kunnon vorr;lindord wordon indien de hiorbo~on bedoelde 
jongens zoudon insohopen or osn vaartuig dat niet mot do we t in rogol is. 
TiLBEL XXX:.- AANTAL SCHEEFSLEERJONGENS PEH SCEEEPSKLASSJ:<~ INGEDEELD VOLGENS 
DE V AARTUIG EH .i.1.illT 
8 VO.LWASSENEN EN 
1° li'IINDER DAN 3 VOL\1ASSENEN, 2° MET 3 TOT 
':ZO j I/lET 9 EN MEER VOLWASSENEN. 
I 
Aantal vaartuigen i Aantal vaartuigen Aantal vaart.m/ Totaa1.1 Sch. m/ninder dan 3 vol was-
I 
net 3 tot 8 vol was- 9 on méér vol was-
kl. se non (Go en SOll01l ( 1 schoops- se non (2 schcops- bemand~ 
scheepsloor j. vereist) loer j. voroi.st) loerjongons vereist) vaar-
Aangenons tor- Aantal Aangonon~:~Jr- Aantal Aangeraons tor- Aarlal ' 
tuigen I 
i I de loer jon- beman- d3 J.oor jon- beman- de loorjon- boman1 l gons do gens I do gons ! de 1 
schc- ----1 s oho- s cho- I 
I 
I ! I I 
I \ Go on 2 pon Geen 2 1 pon Go on 1 2 pon I i 
I 3 2 - 5 8 e I 13 I 
I 
II 9 10 H 1 !5 25 
III 9 '7 16 51 32 .2 85 101 
IV 1 50 20 3 73 74 
V I - A,O 16 56 ! - 57 VI 14 8 0 r) 1 1 23 I "-'-
Tot. 21 12 33 177 77 5 259 293 
4 3.-
5.- REDER I JEN. 
Einde 1969 was de vloot eigendom van 287 rederijen, onderverdeeld 
in 4 soorten ondernemingen, t.w. : 
Personen- of familiale ondernemingen . . , . . . . . . 212 of 73,87 
Feitelijke vennootschappen . . 
" 
. . . . . . . . . 38 of 13,24 
Personen vennootschappen .:net beperkte aansprakelijkheid. 30 of 10,45 
Naamloze vennoots oha:ppo·~c . . , . . . , , . . . . . . . 7 of 2,44 
Aantal rederijen welke : 
1 schip uitbaten 258 of 89,89 % 
2 sQhepen 11 21 :)f 7 '32 % 
3 11 11 3 of 1 I 04. "/o 
Ij. 11 11 2 of 0,70 % 
5 I! " ·I of 0 ,35 ~' 
6 11 1 of 0,35 % 
10 11 11 1 of 0; ;!5 c;, ,,. 
af 
fO 
% 
~~ 
% 
Van de 238 schepen, uitgebaat door persoonlijke of familiale onder-
nemingen, behoren er : 
1!). of 5,88 % tot klasse I 
26 of 10,92 % 11 I! II 
94 of 39,50 % 11 11 III 
52 of 21 ,85 % 11 11 IV 
39 of 16,39 % 11 11 V 
13 of 5 ,46 % 11 11 VI 
. 
Van de 33 treilers van klasse VI belloren er 13 toe aan 12persoonlijke 
of familiale ondernemingen, 10 aan vijf naamloze vennootschappen, 4 aan vier 
feitelijke vennootschappen en 6 aan ze s personenvennootschappen met beperkt3 
aansprakelijkheid. 
B.- SCHELDEVLOOT. 
In 1969 telde de Scheldevloot î 1 vissersboten, hetzij één minder dan 
in 1968. De drijfkracht verminderde van 1 . 495 F.K. tot 1. 330 P.K., de tonnen-
maat verminderde oveneens van 328 13.T. tot 304 B.T. 
Als gemiddelde uordt verkregen : 
P.K. per boot 
B.T. per boot 
P.K. per B,T. 
1968 
î24,58 
27 '33 
!+ ,55 
196 9 
120 '90 
27 1 6 L~ 
~~ '37 

